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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
l i -
c o n c u r s o u n a a c e r c a 
a 
sin un 
¿róvechando l a íe l iz c i rcumstón-
,1c ball-amso pasaindlo irnos diías 
C o m i l l a s .el señor conde de Güell . 
„ ;por Ja mañan .a , y en varios 
¿ ffióviHes, 'se i r a s i a d ó a l a ^ p m -
toresca víala caStleña turna Comis ión 
¿,CoaIíiitié dle finiládadios libres, pro 
sMídll per el s eño r P é r e z del M o l i -
" | y ¡j . ra (don Eduardo) , y 
u^iipaRada del presidente del Cír-
go •M(;'Xaa'JÍl;:l, par deseo expreso 
¿¿ euiSinitos inibetpaib an la Comisámi. 
M ssñor coTiidie de Güell r ec ib ió 
afable y ' eainiñosaan^nte a sus v i s i -
tantcs, can queionea estuvo conver-
sando daóaiT.I!3 inuaho- tiempo .de 
jsüñtos que afectan a Santanider y 
a gu 'ppovl'nciia. 
<\1 (!ec.:T los coaniisLomados que ;e-
. rcs. • • i •:! 1 ; u a veindiianueye eratid a-
,s, el 'corud'o' elfo .GütolT initermirtpíló 
suis iTiik(nloouitoi-es con estas pala-
hmr. ' ' ' ' 
.,1ÍII-:S isunrm u s íodas a ese n.ú-
, , ta de la Xraisaliliánitica, y las 
entidades a-3 olevorám a t re in ta des-
de csíe niiiaino irustantc. 
Ytt mací caí esa i casa—seña lando 
al Palacio—y soy. un eniamorado de 
lab lieHezas "dio la M o n t a ñ a , q u é 
aprendí a ajuar dlelsid'e miño a l lado 
¡té aqu;:l iflustre p r ó c e r que ostenta-
ba el [tfliliilo de m a r q u é s de Comi-
i las autoriBlteá. Y, coiuio adbino, a Santandier, y 
biemn mili corau deseo su prosporadad y su en-
grajudiftcLDiiilenito eai toados los órdencía 
<!• la v':in,, la PedíemaGión. de ¡Esati-
({•¡dcs libres mo tiene a su complr-
la Kfepos'kióii' paira- cuanto ' pojeda 
ÍÍI* Lü reííuil<lr,ir 0,1 beiueficio del pueblo que 
roe vícira nialcer. 
'La -convalidación e-menalizóse lue-
e los Sorai 
>ntes fr» 
ise incomii 
\ lassiei g0 y el co:il'te ,<Je (iüoll tavo felices 
y artiaiadiísimias observa-
ciones rospeidib a l a í a r a n a de resol-
ver los "diiveinsois asuntos que se tra-
tajioin. 
-JMUCIÍO puedie y d:0bc esp-eirarRe 
del finaioniainionto de las Enitidade? 
que ustedes freipjresentan. Ellas, que j 
dando [» ñ ^ . h - a s 
oyincial. 
oonitriibuyíai a levainitaa: las pc^a^ias 
cargias d.'el Muanitoipio, de l a Diputa-
c ión y del Estado, tieueai dleirocho a 
que su voz se oiga en todas partes, 
y a que , no las mueve n i n g i m . bas-
tardo iin.t-c-rís, sino seinoiilla.menltie el 
.deseo de que 50 atiiicnidiain las necesi-
dades do lia M^nrtafíjaj que aspira 
en juMi tóa a codearsie con los pue-
bCicia csp/UK.'./OÍS que minmchan a ;a. 
ca!l>eza de l a c iv i l izac ión y del pro-
greso. Peiro pa ra que osa somil la 
íimictJifique deibetn ustedes contar con 
l a Prensa, que es u n factor kupor-
itianitísiuno en esta ciase de cuestio-
nas iregiiianailies. , U n a ' c a m p a ñ a per-
siiste.ute en los pe r iód i cos f a c i l i t a r á 
m u c h í s i m o esa á u d u a labor que us-
t é i^s so ban lianpuesío y que no de-
ben, d,ejiar dio - l a r nmnb • por garandes 
que seatñ las conitraricdadcs que los 
salgian' ínl camino. 
Después se b a b l ó del puerto y el 
con dio d e Güell d i s ipó cuantas du-
dáis y iroicelos se t e n í a n . 
Lia Trasa.tl;;,n;Vf?a—«naniLfestó el in 
sjiĝ nie paitnioio—.lía accedido a los 
nuegos que yo hice on el Consejo, y 
t a n prciti<t!o como so "terminen los 
maguíífleos buques que a B U costa -e 
e s t á n conisíruyeíndo, iso es tableícerá 
ein. Santander u n servioio de e m i ' 
gi:iaición a lias R e p ú b l i c a s amori;ca-
mas, se/i'v.icio que preiátiairán dos de 
caos modernos y Copléndidos vapores. 
S e r á n , piuco, diez y seüte tus Iiairco.-. 
de la Cwnipañiía que amuiahuente sul-
gan de esde puc/rto. 
Y en cuanto a lo que ustedes me 
ind ican del t rastorno que se causa 
a los viajieros con el actual sistema 
de desembarque de ¡los equipajes, 
só lo teugo que decir que l a Empre-
sa que ptresiidlo l l e g a r á inicluso a po-
ner los camiomes aul tomóviles que se 
esitámen necesarios para dar a los 
pasiajorots toda olíase die facilidades. 
No es oitm el deseo die l a C o m p a ñ í a , 
que preailsamente para ahorrar mo-
lestias a l pasaje acaba de establecer 
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J O S É P E R E Z E S C A L A D A 
Fi l ledó en el pneMo de La h m el 28 da a k i l de 1121 
A L O S 22 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R M l a 
Sus descorsolados padres don JÍsé Pérez y doña Ma" 
nana Escalada; hermanas Isidora y Delfina; 
abuela doña Dominica Fernández; hermano polí-
tico don Luis Fernández Cruz; tíos, primos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades asistan a los 
funerales que se celebrarán en el pueblo 
de La Cueva el sábado, 1 .° , a las DIEZ de 
la mañana; por cuyo favor quedarán eter-
mente agradecidos. 











P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SESOBA 
p e íallceió ea Sanloia el día 1 de majo de M 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
P « B . P « 
Su hermana doña Dolores de la Maza (viuda de Ce-
lececlo) sobrinos y demás familia. 
Agradecerán a sus amistades la tengan 
. presente en sus oraciones y asistan al fu-
neral de cabo de año que se celebrará el 
próximo sábado, día 1 .° , a las diez y media, 
rn en la iglesia parroquial de Adal (Treto). 
mavn i • misas ^ e se celebren dicho día 1 . " de 
cle ja re? la ^lesla parroquial de Santoña y capillas 
M a l ?rn1Sma''as^ como en la iglesia parroquial de 
e m i l r e ^ y capilla do la 'casa, serán aplicadas por 
¿ I J l ? descanso de su alma. -
el servicio di|reeto de r iabana y Ve-
riacruz a Madr id . 
Y p a r lo que raspecta a i turiismo, 
que yo eartoiy decjid'ido" a fomentar 
eni eá'.la provintaiia, ustedes saben que 
l a Trasaitlánitíioa bia establecido una 
Jíneia esipeolka.l de Nueva York a Se-
v i l l a , l inda que en los meses de 
agoá to y septiembre s e r á de Nueva 
YOirk a Santiaindfsr. Pero para eso 
es precáso que los viajeros eucuen-
ifiern ccmadMadles en a;quelIo& pue-
blos que l i an de v is i tar . 
'Ahcjna me proooupio—.agregó <,1 
cond¡e—ido ins ta lar en San t i í l ama u n 
buen hoftel y un restauirant, y espe-
r o que los lnotokiros sauiamdlerinos 
me ayudcoi en ostia empresa, para 
que nada falte a. los extranjeros que 
v.lisjten l a "Gdlegt^ita. Allí, y en los 
Picos de EulDopa, báo/iaT que esta-
blecer t a r a b i é n p e q u e ñ a s comercios 
(fLLQ icomiiplqnDe'rficai ios scnwoioo la 
qúe el giran lluríiaino es acreedor. 
Y si a esto añad idnos algunos fes-
tejos de pairo (sabor e s p a ñ o l , tfl.lGs 
cómo \ma cdrriida do toros, habre-
mos coinseg:uJ¡do quK3 nuestiros h u é s -
l)o<li:s, d'-sspués dle 'admiirar cuanto 
de notable enoienira l a M o n t a ñ a , 
vuelvan saiuisfecbos a sus hogares 
y se conviertan en espoai táncos pro-
pagiaaidiislíkis de nuestiros tesoros ar-
tisticois y die njucstros irncompairaiblea 
paiwnainas. 
Sig'u.tó an imada la. conve r sac ión y 
el condie. de CücJl, como con«oj'ero de 
l a C o m p a ñ í a dlel No/rie, indici) que 
se h a b í a t r a t fdo en aquel Consejo 
dle l a miamema do esíta.bJeca' todos lo's 
s á b a d o s del v^einaaio u n t ren r á p i d o -
cxpireeo que úniitciamofnito parase en 
cuiatiro esltiaicionieis del trayecto y que, 
saliendo de Ma.diivUl a las dos de l a 
tacrd'e, pudneaia en t ra r a las nueve 
de l a noche en l a e s í a c i ó n de San-
tander, 
E l rotrtnno siería el lunes, a l a mis-
ma hora. 
Tiamlbdlen' aseg'uiró ¡que se estaba 
intaresiando flv^xtílgai^Gi ix)r el esta-
Meciinieji ío de una r á p i d a , comuni-
cac ión terrositre con Barcelona, pa-
ra, evi tar que el tu r i smo de Catalu-
ñ a derivase hac ia Ftrancia, como 
a b o m s u c e d í . 
Y al l legar a este punto los co-
miisacunadiois. se despidieron • del con-
de, quijen les a c o m p a ñ ó hasta el 
Ayuniíiamiiento, repidiéiidiules quie con-
tainan con él pa.na todo lo que fuera 
beiniefioiaso para l a Moinlíiaña e i n v i -
táínidoLas a tornar un nuevo cambio 
dfe ilmpü'cisiones en el p r ó x i m o mes 
efe mayo. 
Los s e ñ a r e s que componen el Co-
mi té die Asocjaciomes libros se h a c í a n 
anoche lenguias de l a afabil idad y 
c M exquisiito traito del conde de 
Güoll, cuyo emitrañabüe amor a l a 
M o n t a ñ a q u e d ó bien paí tente en- es-
ta vifeUÜa, de l a que g u a r d a r á n i m -
b errab le mcuerd o. 
E l vuelo Madrid-Mamla-Tokío. 
S i e l t i e m p o e s favo-
r a b l e , L o r i g a y G a -
l l a r z a c u b r i r á n h o y 
u n a e t a p a d e 1 7 5 0 
e r e n c i a 
u n a n u e v a 
a v a n c e e n e l s e c t o r 
f r a n c e s e s . - S e i n v i t a r á a l o s 
d e l e g a d o s m o r o s a f i a b l a r c l a r o y d o u n a v 8 z . - - N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
Varias noticias. 
M E L I L L A , 28.—Procedente de Ca-
la del Quemado llegó el buque hos-
p i ta l «Andalucía», conduciendo en-
fermos. 
—En Cala del Quemado se efec-
tuaron sondeos con mot ivo del puer-
to que c o n s t r u i r á n all í los ingenie-
ros del protectorado. 
—Llegaron de A x d i r e ingresaron 
en el hospital de la Cruz Roja los 
soldados del regimiento del Rey Je-
s ú s D í a z ; de Guipúzcoa , Paulino 
Es t rau l i z ; de Isabel la Ca tó l i ca , Jo-
sé La jas ; del b a t a l l ó n de Afr ica , 
n ú m e r o 17, Avolino Nogueros y A n -
tonio Es t évez , y del Tercio, V í c t o r 
M a r t í n , Cánd ido Iglesias y Humber-
to Traunt icr . 
— M a r c h ó repatriado a Pontevedra 
el pe lo tón de la c o m p a ñ í a expedicio-
nar ia del regimiento de Murcia-, 
—En Jas proximidades de Drius 
volcó un au tomóvi l part icular que 
IKLOS franceses vienen realizando 
en todo el frente amplios movimien-
tos de avance d sus tropas regula-
res hacia sus futuras bases de ope-
raciones, sustituyendo en ellas a los 
par t idar ios de las kabi las que re-
cientemente hic ieron d e s e r c i ó n a 
Abd-e l -Kr im. 
E n r l a c ión con esta maniobra y 
con fines a n á l o g o s , t a m b i é n se ha 
realizado hoy en el frente de l a re-
g i ó n or ienta l u n mov imien to de 
avanc pacífico de nuestras fuerzas 
que han ocupado posiciones sobre el 
Xemmar, afluyente del Ker t , que-
dando as í enlazado el campamento 
e s p a ñ o l de Acib el M i d a r de Seraka-
t a (kabllade M'Ta lza ) . 
Manifestaciones del presidente. 
M A D R I D , 28—Interrogado a l a sa-
l i d a del Consejo el general P r i m o de 
Rivera sobre noticias de Marruecos, 
d i jo : 
—Todo marcha bien; sigue el for-
cejeo entre los mediadores. SrJpon-
conducía un aakari del grupo de Re- que h a b r á n entregado a ustedes 
guiares. Resultaron muerto el ayu-
dante -del chofer, Manuel G a r c í a No-
guera, y herido el chófer Manuel J i -
ménez . 
— F o n d e ó el vapor « E s p a ñ a n ú m e -
ro 3», conduciendo cargamento de 
ca rbó i i para las necesidades de l a 
escuadra. 
—Procedente de O r á n fondeó e l 
cazatorprdero fi'auó&fí «Marocain» . 
--. ' laí-clinron a A x ú i r los vaporéis 
« E s p a ñ a y «Monto Toro» , condu-
ciendo al b a t a l l ó n de cazadores de 
.Africa, n ú m e r o 17, que mandaba el 
teniente coronel Pareja, y , una ba-
t e r í a del regimiento mix to . 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 28.—En l a Di recc ión ge-
neral de Colonias y protectorado se 
Iva faci l i tado l a siguiente nota ofi-
ciosa: 
una ñu ta dando cuenta de un avan-
ce importante realizado s in que haya 
sonado un sólo t i ro . . ' 
C r e o — a ñ a d i ó — q u e todo se arre-
g l a r á finalmente. I remos a o t r a eta-
pa y en ella si nos mantenemos con 
la. firmeza con que hasta ahora he-
mos actuado se p o d r á l legar a con-
seguir una paz segura y 'duradera. 
A Rabat. 
M A I I R I D , 28.—Se. ha fac i l i tado el 
siguiente comunicado oí-.cial: 
RA las 15 horas de l /oy ha salido 
pa ra Rabat el residentp, general f r an 
cés , que fué saludado por el al to co-
misar io en A r z i l a y despedido en 
A l c á z a r po r el genera l de l a zona, 
autoridades civiles, m i l i t a r e s e i nd í -
genas y representaciones, r i n d i é n -
dosele honore s .» 
Er Estatuto administrativo. 
U X D A , 28.—La Conferencia h a dis-
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n 
Siempre que tiene cualquiera que 
tnansiitair por l a calle de Plaza y 
Ga rc í a , ha de encontrarse con c i 
miismo diesaginadable e s p e c t á c u l o : el 
de ocho o diez gipaudullones j u g a n -
do a l a pelota sobre el pa i redón que 
contl'enie las tiernas del y a desapa-
recido cuiairtel de San Felipe. • 
Lo ruaituiraTi, dado que los g-ansos 
oílián jugiamidlo a lo prohibido, seria 
que (disimjulasen cuando pasa u n 
tmamssunitie; poro, lejos d.e olio, airre-
o.ian on su peloteo, cen el proposito 
s i n duda de ver si le hacen irse por 
otnno lado. 
ca calle, obier ta por el s e ñ o r Pe-
reda Failalciio, dniramltle su a c t u a c i ó n 
de aloailde de ^Santander, e s t á p i -
diendo,/ oon todas las bocas de su 
m'enigTusudo y suciio ¡pavilmento, u n 
repaísil lo de l a apisaniadora y do lo?, 
bairr anide/ros. 
¡Y no digiamos nada de los par-
ques de barriaiudciros y bomberos m u -
n icápa les ! Ambos e s t á n como para 
que se les haga u n a s u s c r i p c i ó n pú -
hijea. . DdscascailLUiajdos manchados 
y delsitrozados, pairace que h a n su-
f r ido los efectos de u n a - n u n d a c i ó n 
o de u n ; tanremoto. Varios es com-
Ayor , icoano siempre, estaban j u - padecerlos. ¿No se a p i a d a r á de ellos 
gando los m u y borriquiitos, cuando} l a Gorponac ión nnmicipal? 
E l regreso de Estevez y Calvo. 
M A D R I D , 28.—En el minis ter io de 
Estado se l i a facil i tado una nota, 
oficiosa diciendo de que los aviado-
res E s t é vez y Calvo l legaron con su 
aparato a u n luga r p r ó x i m o a la lí-
nea f é r r ea ' de Por t Said, en Cuyo 
puerto e m b a r c a r á n con rumbo a Es-
p a ñ a . 
M a ñ a n a r e a n u d a r á n el vuelo. 
H A N O I , • 28.—Los aviadores L o r i -
ga y Gallarza- estuvieron' todo/ el d í a 
dedicados al• repaso dé?, los metores. 
M a ñ a n a a - p r i m e r a ' h o r a reanudar 
nvn el vuelo a Macao y Fmi-Choa. 
De-ser el tiempo favqrable no ate-
r r i z a r án en..Macao, siguiendo viaje 
a Fon-Choa. cubriendo la distancia 
en un S91Í0 -vuelo, de - l i750-ki lóme-
tros. 
tuvo olía m a l a ooulnrencia de pasar 
por allí u i í a niñia que i b a a unos 
recados. Los pelotaris , ¡angoliito.?!, 
al ver a l a piequeña, que iba sin. na-
die 'que pudileria defenderla,1 l a pe-
garon ríp peilotazo que por poco l a 
dashace el ojo derecho, lo que visto 
par unos bondadosos y amenazado? 
tranlseuntes, fué objeto d i las' ma-
yares canisuras, censuras que repe-
' l i a ron los moaalbetes poco, (menos 
que a bofetadas, para tener m á s ra-
zón. 
¿Dec í an u'srtcdes que si no andaba 
por alld u n guardiia? • No, s e ñ a r e s , 
no andaba p o r all í , q u i z á s porque 
p o r , a l l í h a b í a algo que corregir y 
reparar. 
Se amruó l a g r an bronca entre 
transeuflutes y «pelotairis» y a i final, 
convino l a geailtls en que lo pruden-
te, para ' otiria vez, era irse por otro 
lado si q u a r í a estíkr on paz y no 
l levar a casa 'a lguna les ión de pro-
nóstiico resccvad'o. 
Se-,nos h a dicho que el Ayunta-
inicMuto va a •nvainida.r hoy u n a ú u e v á 
b n i g á d a de Oibneros pana seguir ' re-
pamáifidlo l a oalle die Girox-ara. ' 
íSÍbis j-Jiairelce 'siiipcli-i^rroenté, ''pero 
conviene no olvildar a su hermana 
de ¿•asuiixi, la de ka' .Marina (proloai-
giacV'̂ n di?}. V .^a nivelada y cén t r i -
Parquo so 'compadezca hacemos 
votas. 
Desde Málaga, 
U n e x p r e s i d i a r i o 
M A L A G A , 28.—La Guard ia c iv i l 
"de M o n t a ñ e z ha detenido a Salvador s 
IMartín Criado que h a b í a sufrido en 
e l penal de Figueras dos «condonas 
(por asesinato y que albora estaba re-
clamado por l a Di recc ión general de 
Seguridad por supuesta coiBipííeidad 
en un suceso ocurr ido en el penal 
dé Cartagena, en el cual tuvieron 
i n t e r v e n c i ó n Maten y S á n c h e z Da-
ttroso, y que estuvo relacionado con 
el descubrimiiento de u n complot sin-
dical is ta . 
E l Monte de Piedad. 
L a r e u n i ó n d e a y e r . 
No •podemos publ icar eui este nú-
mero por haber recábfüó a l iaá"t res 
menos cuarto de l a madrugada la 
prueba do la Jiota oficiosa correspon-
diente, a l a ses ión celebrada por el 
Consejo del Monte 'de Piedad. 
. M a ñ a n a , Dios mediante, lo hare-
mos m u y . gustosos, , 
cutido hoy el Estatuto adminis t ra-
t ivo del Riff . 
Los delegados r i feños sol ic i taron 
que se les pe rmi t ie ra comunicar a. 
Abd-e l -Kr im las condiciones de paz 
y los delegados hispanofranceses de-
c id ieron concederles a u t o r i z a c i ó n 
para ello. 
Unicamenite les h a n fijado la . con-
dic ión de que regresen a Uxdai deu-" 
ro de dos o tres d í a s . 
E n los centros de l a Gonferenciaí 
se cree posible u n a negativa del ca-
becilla r i feño, en cuyo caso se dic-« 
t a r á n medidas que t e n d r á n apdica-
c ión inmediata . 
Nuevas sesiones. 
U X D A , 28.—Los delegados se re-
un ie ron a. las nueve.de l a m a ñ a n a » 
s e p a r á n d o s e a m e d i o d í a . 
L a r e u n i ó n estuvo interrumprdal 
d ipante una hora , en l a cual los de-
legados r i f eños conferenciaron en-* 
t r - sí. , 
A las cuatro y media de l a tarda 
S3 reunieron de nuevo p a r a cont i -
nua r l a ses ión , de l a cual no se fa-* 
ci l i tó comunicado oficial . 
•Parece ser que en l a ses ión de la7 
m a ñ a n a se c o n s a g r ó l a mayor par te 
del tiempo a discut i r el punto de l 
desarme de las kabilas, tema que fué 
comenzado a estudiarse en l a tarde 
de ayer. 
Los delegados r i f eños sostuvieroni 
obstinadamente sus puntos de vista; 
haciendo algnnas enneosiones do for-
ma, pero no parec iendo-•d i spucs tof í 
a hacerlas del fondo de l a c u e s t i ó n -
Eso e s t á bien. 
U X D A , 28.—Se af i rma que los de-
legados r i f eños s e r á n puestos ma-
ñ a n a en el trance de responder con-
cretamente en u n plazo perentorio! 
si aceptan o no las condiciones i m -
puestas por los delegados francoes-
pafioles. 
Unade ención y una multa. 
P o r p r o f e r i r / r o s e s 
i n c o n v e n i e n t e s . 
E n la madrugada ú l t ima , y a rue-
go de un oficial del E j é r c i t o , quje| 
e s t imó molestas unas frases pronun-* 
ciadas en un café por J o s é Garc ía | 
vecino del extrarradio , fué éste de-
tenido por una pareja de Seguridacl 
y encerrado en el Cuartel i l lo de San-
ta Luc ía , a d isposic ión de l a auto-
r idad pertinente. 
E l s e ñ o r Oreja E lósegu i ha i n v 
puesto al individuo citado una raul* 
t a de ' m i l pesetas, decretando ano-
che su l iber tad provisional.. 
VVVVVVVVVVXM'VVVVVVVVVVVVVVIM/VVVVW 
Toda la correspondencia destina* 
da a E L P U E B L O C A N T A B R O ! 
diríjase al Apartado 62. 
^VMWVVVVVVVVVVV^VVVVVVWVVVVVVW^^ 
m m m u m m 
SUBIO AL CIELO E L DIA 28 DE 
ABRIL DE 1926 
Sus padres don Marcelino 
Serna Bolívar (del comer-
cio de esta plaza) y doña 
Amelia Aguado Marcos; 
hermanos Kamón, Antoni-
na y Marcelino; abuelos, 
tíos, primos y demás ape-
nados familiares, 
Ruegan a sus amista-
des se sirvan asistir a la 
conducción del cadá-
ver a las doce de hoy, 
jueves, desde la casa 
mortuoria,., Viñas, nú-
mero 6, 4 . ° , al sitio de 
costumbre; i)or cuyo fa-
vor quedarán agrade-
cidos, 
Santander, 29 abril 1926. 
AFIO X I . - P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A B R O 29 DE A B R I L 
iii Miini n in 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n l a 
n o t a o f i c i o s a m i m p u e s t o 
d e d e r e c h o s r e a l e s 
El impuesto de Derechos Reales. 
M A D R I D , 2 8 . — l a Pre.sidoiici:L 
ve ha facilitado u n » nota oficiosa en 
la que se dice que él impuesto de-
Derechos Reales sancionado ayer 
por el Rey es de gran transcenden-
c ia y afecta, al impuesto mismo y 
que consiste en crear otro denomi-
nado' «Tanpuesto sobré el caudal re-
l ipto to t a l» . 
Este nuevo impuesto tiene su pv3-
<-edertte en una- -ley inglesa, de hSf-'i. 
que ha servido de modelo para la 
aialic^ción del impuesto en otros' 
pa íses . 
E l f que ahora se aplica en Espa-
ñ a sô  distingue de sus similares alu-
didos éii dos aspectos : 
Piuneio. en la menor dureza <le\ 
t i po de imposic ión, que oséila erare 
no uno a diez por ciento, y segun-
do," •' en ^xc lu i i ' de todo impuesto a 
las herencias a favor d e padres y j 
descend i en t o s directos. 
decreto modificando determinados 
exlreimis de los a r t í cu los 55 y 5G de 
la Ley de Admin i s t r ac ión y Conta-
bil idad. 
Se a p r o b ó ' el plan de fuerzas na-
vales para el ejercicio de 1926-27. 
A propuesta del ministro de Fo-
mento q u e d ó é s t e autorizado para 
In.nunciar los correspondientes cen-
en ¡sos y subastas para la construc-
ción de los ferrocarriles de M a d r i d 
a I!uigos, Cuenca a U t i e l por Te-
ruel, Caspe a L é r i d a , Jerez a Vi l la-
m a i t í n . Oliven?.a a Puerto 11 ano yr 
Soria a Cas te jón , por ser estos fe-
rrocarriles cuyos proyectos e s t á n ya 
ultimados con los infoumes precisos, 
del Consejo Superior Ferroviar io y 
de la Direcc ión Ceneral de Obras 
pul),!icas.:> 
Una comicia. 
En la Embajada, de los Estados; 
Unidos ha sido obsequiado con una, 
comida Mr . Lemond. que es uno cíe 
Por lo iqiíe se refiere al impuesto- m á s fuertes accionistas de la 
de'Derechos Reales, las modificacio-
nes qne se establecen son muy nu-
íüe rósas . 
Se t ra ta por •medio de algunas fle 
ellá.y de castigar con toda severidad 
el" fraude en ' las sucesiones • colatc-1 
rales, las cuales, a pa r t i r del ter-
cer grado, son recargadas Cu un 21) 
por lOü aprorcimadainente. 
Él decreto ' contiene importantes 
alteraciones e innoVatiories respecto 
al concepto de suministros a los eféc-
tcs fiscales y a la forma de valorar 
los impuestos y la cap i ta l izac ión de 
fincas a base de sus aVrendamicn-
tos, etc. 
Ademas, dispone que se rcgulari-
. ceh los servicios de inspección con' 
toda eficacia disponiendo recursos^ 
especiales, de los que se esperan 
rendimientos y beneficios enormes. 
El decreto t e n d r á ap l icac ión a: 
pa r t i r de primero de mayo y el mi- , 
ni-sfeerio de Hacienda pub l i ca rá en 
hrev eel nuevo texto refundiendo la 
ley y su Reglamento. 
Manifestaciones del presidente. 
Desde las siete de la tarde has la 
las diez de la noche estuvo r e u n i d J 
él Consejo de •minislro?. 
A l salir, el general Pr imo de R i -
vera di jo que no h a b í a nada que se 
^pfsdiera^ jvftadir» a d1aí!í!oía*oíuiiosa. 
.Sólo he de m a n i f e s t a r — a ñ a d i ó — 
que hemos tenido que admi t i r la 
d imis ión de alcalde de M á l a g a a! 
doctor Gal ve?, no encoiit.i'aiido pa.la-
bi-as suficientes para hacer el elogio 
de su a c U i a c i ó n ; pero . t e ína des-
atendidos sus deberes profesionales 
ta j i lo en l a Casa de Maternidad de 
Santa Crist ina, que d i r ig ía , como 
en el Hospi ta l de M á l a g a , y no ha 
habido más remedio que aceptar su 
dimis ión . 
iSu ges t ión duranle los dos años v: 
medio que ha durado ha sido muu 
nífica. 
D e s p u é s , contestando a preguntas 
de los periodistas, hizo las manifes-
taciones sobre Marruecos, que publ i -
cániOs en la •sección correspondienU'. 
L a referencia oficiosa. 
El ministro de Hacienda faci l i tó 
a los periodistas la siguiente refe-
rencia oficiosa : 
«El Consejo es tud ió y resolvió di--4' 
versas expedientes de la Presiden-
. cia y ¡ministerios de Estado, Guerra, 
Hacienda y Marina . 
El minis t ro de Estado d ió cuenta 
de la sésTón celebrada por la sec-
ción de Tratados del Consejo de hi 
E c o n o m í a Nacional y de los infor-j 
formes emiidps por dicho centro re-i 
lat ivos a nuestras negociaciones so-| 
bre Tratados comercialos con Fran-
cia. Alemanin, Portugal y Suecia. 
Quedó acordado el nombramiento 
de representantes de E s p a ñ a en el 
arbi t ra je con Poi lugal de la barra 
del Guadiana, asunto sometido a l 
Tribamal de Justicia • Internacional 
¡dé. L a Haya. 
Se ha (designado aJ abogado don: 
Eduardo Cobiá.n, asistido de una co-
fcnisión de asesores y técnicos . 
'El Consejo e x a m i n ó el problema 
de Já pesca en aguas l imí t rofes con 
PottugaJ. 
Se acordó asistir a la Conferen-
cia san i ta r ia . que se c e l e b r a r á en 
P a r í s el 10 de mayo p r ó x i m o y nom-
•brar delegados en la misma al mar-
qués- de Eaura, consejero de nuestra 
ñera! do .Sanidad y a los doctores 
.Ayoia y Bandelac de PaiientQv 
Se a p r o b ó uu pro\ec(.o de 
ga a las ó rdenes del comisario Q'Ü 
perior. 
—•Noiul ' iÍUKIO .general de la p r i -
mera brigada de in f an t e r í a do la p r i -
u i era d iv is ión al general don Eran 
cisco Franco. 
—Disponiendo que el general de 
divis iónd e la primera reserva, don-
Migue.l \'iesca, pase a la segu nda 
por edad y si.ua d e s e m p e ñ a n d o é) 
cargo de consejero del Supremo de-
Guerra. 
—Proponiendo la concesión de va-
rias cruces de San Hermenegildo. 
—Proponiendo el ascenso por mé-
ri tos de guerra de dos capitanes, 
tres tenientes y xtn a l fé rez de infan-
te r ía y un c a p i t á n de a r t i l l e r í a . 
—Idem id . del teniente de caba-
lien'a, muerto en campana, don En-
rique M a r t í n e z G u t i é r r e z . 
—Proponiendo la conces ión de la 
cruz M i l i t a r ro ja a un teniente co-
ronel, tres comandantes, cuatro ca-
pitanes, tres tenientes y siete alfé-
reces de distintas armas. 
—Idem i d . con dis t in t ivo blanco 
a un comandante, dos capitanes y u n 
teniente. 
—Encargando del mando del 1-1.̂  
rcgimienito ligero de a r t i l l e r í a al co-
ronel don Carlos Sánchez . 
DE G R A C I A Y J U S T I C I A : 
Nombrando a den J o s é Muro pre-
sidente de la Audiencia de Sevilla. 
—Nombrando presidente de la 
Audiencia de M a d r i d a don Santia-
go Escalera. 
Visi tas. 
En el minister io de Gracia y Jus-
t ic ia estuvieron esta m a ñ a n a los 
cardenales do Sevilla y Tarragona. 
El diputado fascista Pardueci eon-
íc renc ió esta m a ñ a n a con el minis-
tro de Estado. 
voz, c á l i d a y vibrante, c au l i vó al 
púb l i co , que no se cansaba de upluu-
dir le . 
La Caipsir, en la caaición argenti-
na, «¡Ay, ay, ,ay!», fué objeto de v i -
vos aplausos y Jas s e ñ o r i t a s S p í i a , 
S á n c h e z Escribami y Lhmello O ; i 11. 
que, gentilmeiTíe, i oma io i i t a m b i é n 
p a i í e en la fiesta, d i s fn i tn ron con 
juMicla de los a.plaiiHos del audiio-
r ia . • , 
iEn suma, una fiOMa .le las inejo-
rés que ha orga i i i /mlo la Asocia-
ción, do' la que sa l ió Ol públ ico sai 
i i iVcliísnao.» 
YVVXAMA/VVVVVVVA'VVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVV^ 
Parios j é n k n i e t ó e s í e la muicr. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
vw^Wvvvvvvvvv\%^vivwiiA/vvVVwvvt^-vvvvv^ 
E l día en Borceíona 
H o y c o m e n z a r á a 
v é r s e l a c a u s a p o r e l 
a 
t.'asa Morgan, de Nueva York . 
• Asistieron a ella Primo do Rive-
ra, el ministro de Estado, el emba-
jador de Inglaterra , el a-lca'.de de 
Madr id y otras personalidades. 
La Asamblea municipalista. 
• E n la Academia de Ciencias Me-
raJes y Po l í t i cas han continuado du-
rante la m a ñ a n a y tarde de hoy las 
sesiones del Congreso municipalista, 
d i scu t i éndose varios asuntos y apro-
b á n d o s e varios trabajos, cuyo exa-
men comenzó en l a ses ión de ayer. 
Despacho en Palacio. 
E l Rey ha despachado esta m a ñ a -
na con los ministros de la Guerra y'. 
Marina . 
El fascista Pa rducc í . 
E l ministro de Estado ha recibido 
la visita del diputado fascista Par-
dueci. con quien ce leb ró una exten-
sa conferencia. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado 
hoy , ' en t r e otros, IOB siguientes de-
cretos: 
DE LA P R E S I D E N C I A : 
Admit iendo la d imis ión del gober-
nador de Lugo don Ja cobo V á r e l a y 
nombrando para sustituirle a don' 
J o s é M a r í a Quemades. presidente 
'de la Audiencia de Bilbao. 
—Nombrando gobernador de Ra-
leares a don Pedro Traza, que lo era 
de Soria, y de Soria,-a don J o s é Pé -
rez (Jarcia, que lo era de Raleares.. 
D E G U E R R A : 
Nombrando para la Ccmandancia 
de Guipúzcoa al teniente coronel de 
la Guardia c ivi l don- Is idro F e r n á n -
dez, y para la de Gerona a don Ade-
laido G m i é r r e z . Piensa de M.adrid, celet/rada el n iar -
—Disponiendo . que el general de tss pasado, según el autorizado dia-
I.rigada don Fernando R o r b ó n y r io m a d r i l e ñ o , «A B C»: 
rij#l 
D I M M H - I M G Í A G E M I 
Especialista en parles, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lo.-Teléfono 8-74 
(VVVVVV\A^a'VVVVlAAAAA\VVVVVVVVVVV\AA^^V'l'VV» 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
Enormes triunfos de Lázarp, 
la Capsir y Sedaño. 
Por juzgar lo de i n t e r é s , ahora que 
van a llegar a Saaitaflider los emi-
nentes art istas L á z a r o y l a Capsir,-
publicaimos a c o n t i n u a c i ó n La s¡-
guieiUe r e s e ñ a de l a func ión de la 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
e l s e g u n d o p a r t i d o R a -
c i n g - G i m n á s i i c a . 
cargo 
R o r b ó n cese en el cargo de jefe de 
Inscción de mater ia l y pase T- las ór-
denes del ministro de la Guerra. 
-Idem o,ue el general de brigada 
¿Ion A r t u r o Cart cese cu el 
de jefe de Sección. 
—Promoviendo a general de bri- j 
gada al coronel dea J o s é Castro 
V á z q u e z , n o m b r á n d o l e segundo jefe; 
el Gobierno de l a Gran Canaria. 
—Disixmiendo que el general de. 
b' i gada señor Gonzá lez Carrasco si-
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
l l m m de Jesús M lüonosíerio, 14 
Telé fono 10-47 
VtV\A.VV\\AAAAAaVVVWVVVVVVV\VVV\\AaáA^VV\'\l 
C u r a eczemas (húmedo y seco), 
Jierpes, úlceiras, grietas, hemorroi-
des, sarna y granulaciones.—Pre-
cio, 2,25 pesetas. 
Ü E L S M R A P A 6 A 
íspeclalista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 818 
Juan de Heírera, 2, 1.° izquierda. 
D R . B A K O N 
císusis m i m u m m m 
R A Y O S X 
C0Ñ9ULTÁ D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
_ T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
Hoy, í w f i c i o de VaíBilBíio León, con üSisíBncía do S. A. 8, el Q ú m m te M m m 
los sifllG en iiuiiio. 
Noche, alas d i ^ y inedia. 
a.;-<Mia-.-¿g'--v 
•«.Mei-redes Capsir, Hipó l i to Láza-
ro y Carlos S e d a ñ o , tres grandes 11-
guras del ante, dieron ayer al mag-
nífico festival de la Asoviaclóu de la 
Prensa el vivo resplandor de sus 
nombres, coutrasiados aniveisal-
mentc en sus t r iunfautes rulas. 
T a n ÍBÍrcisilhla con junc ión a r t í s t i c a 
fué ¡n ig iuüab le a t ract ivo pura que 
el programa del festival resultara, 
como r e su l t ó , de uní i bri l lantez su-
ponor a todo encomio. 
M á s que cuanto p u d i é r a m o s con-
signar, fué expresado por la act i tud 
ció! p ú b l i c o , en aquel rumor de olea-, 
je con que se suced í an , alhorcría-
da>. las ovacioínes. Los enardecidos 
hravos en honor de l a Capsir, la so-
prano l í r i c a de agil idades inveros í -
mi íes , cuya voz, tersa y suave, tiene 
él Jialugo de una caricia; de Hipól i-
to L á z a r o , el justamente c a ü t ó d o 
d -, «divo de divos», del que dijo Mas-
cagni la noclie del estreno en K^ma 
do su ó p e r a .di piccclo ¡Víaral)., que 
su voz t e n í a «la frescpiezza deirau- ' 
ra del matino..; de Carlos Sedaño,^ 
brujo del vkí l ín , prodigio de sens5-' 
b i l idad y de mecanismo. 
Abr ió él programa de tan agrada-
ble fiesta el tercer acto de «Aida», 
nuigiiífkaiinenLe canUnlo púp Hipó-
l i to L ó z a n . y la i / i i i lan te sOiprano 
d r a m á t i c a Stani Zawa.ska, qut. puso 
a! púb l i co en pie. entre atronad...vs. 
aplausos. S igu ió ya en esta et-vada 
t e n s i ó n el acto sogimdo de «El bar-: 
bero», que va l ió a l a Capsir, muy1 
bien secundada por Lionello Cecill,-
í a s m á s vivas demostraciones, por 
l a elegaaite gracia y travesura que 
.íniso en l a parte de Rosina, que can-
tó deliciusamenle; y se ac rec ió oi en-
tusiasmo, que l legó a su más . ru ido- , 
sa forma., al cantar la Capsir. Lá -
zaro y el l ian' loim J o r d á , cantante 
de buena cuadratura , el tercer acto-
de «Ma i ¡ua». 
Seguidunionto Cartfos Scdano. con 
a r i s t o c r á t i c a e imipecable fot. na, 
t end ió su arco t r i un fa l , y con c.l m á s 
puro estilo in tenpre ló vai-ias com-
posiciuiiox El públ ico , cáUt ivado por 
| i arte del joVen máésfr'b, Te ovario-. 
hó largamenle. r •. 
Por. ú l t i m o , Hipó l i to L á z a r o ca ído 
con los m á s emotivos rícenlos,, gjj 
<<Adiós a l a vida);, de «Tosca»; el. 
"Spirto gentil.i, le «La favorita»", y 
«Canción e s p a ñ o l a » , que tuvo que 
e n , 
Un Consejo sonsaciosial. 
BARCELONA, ¿8.—Han quedado 
ul i imados todos los detalles re la t i -
vos a la ce leb rac ión del Consejo de 
guerra que se ha de reunir m a í i a n a 
en el s a l ó n de actos de Ja cá rce l 
Modelo pajra juzgar a los encana-
dos en el delito por alentado í r u s -
t rado contra los Reyes en las costas 
¿h Carraf . 
El sumario consta de m á s de 900 
folios y el fiscal en sus conclusiones 
provisionales estima los hechos co-
mo constitutivos de un delito de re-
gicidio frustrado, s e g ú n determinan 
Í6Í a r t í c u l o s 157 y 158 del Código de 
jus t ic ia m i l i t a r y al cual corrrspon-
den sanciones entre r ec lus ión tem-
•pinal en su grado m á x i m o y pena 
de muerte. 
En consecuencia pide pa ra Jaime 
Gofnlpte l a pena de muerte o cu su 
defecto r ec lu s ión temporalen su gra-
do m á x i m o y para los d e m á s \las que 
desde este grado descienden hasta 
seis a ñ o s y u n d í a de r ec lu s ión . . 
Lo% defensores alegan que los en-
cartados no t ra ta ron m á s que_de ha-
cer ensayos de explosivos por medio 
de la electricidad a l a rga distancia 
y que. por tanto procede absolverlos. 
Tremenda desgracia^ 
Dicén de L é r i d a que tres obreros 
que penetraron en un lagar queda-
ron a'dixiadc.s y cpie un ind iv iduo de 
la Cruz Roja que e n t r ó a auxi l ia r -
los sin adoptar las debidas precau-
ciones t a m b i é n pe rec ió con eiics. 
Otro Consejo de guerra. 
Esta m a ñ á n a se ce lebró Consejo 
de guerra contra el soldado y oü-
óíÁl de Correos Francisco Espeita, 
acusado de sustfración e infidelidact 
en lacu stodia de documentos públ i -
co o. 
El acusado r o m p í a los certificados, 
que se le entregaban q u e d á n d o s e 
con los valores que c o n t e n í a n . 
É s t a convicto y confeso alegando 
que lo h a c í a para obtener fondos 
con que curarse. 
El fisca.l pide se le imponga, por 
cada delito dos aos, once meses y n n 
día de p r i s ión . 
Un radio de Spalla. 
Aval la ha enviado na radio' desde 
Cil buque en que hae-é su viaje a Es-
p a ñ a saludando a la afición barce-
lonesa y diciendo q u é l l ega rá el 5 
de mayo. 
Por bífjamo. 
La -Sección tercera de la Audien-
cia ha dictado sentencia contra R i -
cardo-Genovar. por el deli to de b i -
gamia, c o n d e n á n d o l e a ocho años-
de pr is ión. 
E n el Tribunal Supremo 
L a s e ñ o r i t a C i a r a 
El partido Racing-Gimnás-
tica debiera celebrarse 
el día 1. 
Como adelantamos ayer el demin-
go se j u g a r á en el Sardinero el en-
cuentro de desempate entre los se-
mifmalistas de la serie B , Cimadevi-
l la , de Gijón, y Pr.sayako L n g á n 
Ederrak. de Pasajes. 
Esta pugna obliga a suspender ci 
match Rac ing -Gimnás i i ca , organiza-
do por ta Federac-ión a fin de i r en-
jugando el déficit existente en aquor 
órganismo.-
Pero como trasladar ese part ido 
a^fecha posterior o r ig ina r ía a los 
dos Clubs de Cantabria grandes e 
irreparables perjuicios económicos , 
nosotros nos atrevemos a pedir a 
los dignos seño re s que se encuen-
t r a n al frente de la entidad federa-
t i v a que, el torneo se verifique el sá-
bado i." de mayo. 
E l hecho de ser día laborable esC 
que proponeinos para la repe t ic ión 
del encuentro Rac ing -Gimnás t i ca no 
debe preceupar en lo m á s mín imo a 
los directores del fútbol c á n t a b r o . 
La famil ia obrera, que da siempre 
un enonne contingente a esas lu-
chas, paraliza en absoluto su.? t ra-
bajos y t k n e , a d e m á s , la buena cos-
tumbre de pasar la tarde en famil ia 
en uno de los lugares m á s pintores-
cos y p r ó x i m o s a los Campos de 
Sport, lo que quiere decir que acu-
dir;', en gran n ú m e r o al emocionante 
match entre s a n t a n í e r i n o s y torrela-
veguenses. 
No se olvide tampoco que nuestro 
primer Cktb, como ya se ha anun-
ciado en estas mismas columnas, 
cuenta para los d í a s 0 y 13 con un 
equipo profesional i n g l é s ; que para 
el 16 los arrendatarios de la plaza 
de toros tienen preparada una no-
vi l lada de «post ín», y- que los domin-
gos sucesivos, excepto uno del m,», 
de junio, e s t án ya cubiertos por ¿j 
Racing con equipos vizcaínos y 
puzcoanos y con otro potente «onc^, 
extranjero. 
Todo, pues, incl ina a que no Sí 
desaprovecho el 1.° de mayo para ls 
ce lebrac ión de ese segundo parti(]0 
Y hasta pudiera ocurr i r que fuCra 
conveniente para todos que ese 
riio d ía , y con iguales propórfitoa clü¿ 
el de la Gimúás t ica-Rac i r ig , se ahrté. 
ran t a m b i é n al públ ico los •ca.mjjoj 
del Ast i l lero, niid.iendo en él SU3 
fuerzas el Un ión Club y •?! Muiie. 
das F. C. 
Con lo que sólo nos quedaría-pen. 
diente el match Ec l ipse -Unión Moa. 
í a ñ e s a , que pudiera darse aprovis 
chando algvma "de las festividades 
de junio . 
¿ N o le parece aceptable a la Fe-
derac ión este pobre y humilde (¡¡i 
t e rio nuestro ? 
* * * 
Horas después de escritas y corn-
pue-stas las anteriores l íneas llegó u 
la Redacc ión el anuncio del partido 
Un ión S a n t o ñ e s a - E c l i p s e F. C . doJ 
que nuestro redactor deportivo no 
tuvo conocwniento hasta las dos de 
la madrugada. 
• Y como a esa hora ya no nos en 
posible—de no or ig inar serios tras-
tomos al cierre del periódico—reti-
rar e! escrito de nuestro compañero, 
queremos hacer púb l i cas estas ma-
nifestaciones. 
S á b a d o , 1.° de mayo, a las cinco 
menos cuarto, 
UNION SANTOÜESA • E C L I P S E F , fe 
Interesante part ido de fútbol. 
n u u n a s e n t e n c i a . 
M A D H I D , 28.—En la Sala segun-
da- del Supremo se vió el recurso 
interpuesto, por infracción de la ley, 
contra la sentencia, de la Audiencia 
de Guadalaiara que c o n d e n ó a San-
tos Alonso Barí era a dos penas, una 
de catorce a ñ o s , ocho meses y un 
dia, y otra de nn afio, ocho meses y 
un d í a por falsificación en docitmen-
to público. 
EJ procesado, siendo secretario i n -
terino del Ayuntamiento de AIpc-
drade, d e c l a r ó la insolvencia d é dos 
denunciados por tenencia i l í c i t a de 
anuas y d ió cien pesetas a Un ofi-
cial del Gobierno para que no dije-
¿e nada sobre el caso. 
I m p u g n ó la sentencia la s e ñ o r i t a 
Clara Campoamor, que sostuvo la 
infracción de 'ley al acordarse: la 
falsificación como funcionario en do: 
i nmenio público, puesto (pie su de-
í'endido carecía de ta! ca rác t e r , ya 
que aquellas funciones las e je rc ía 
con c a r á c t e r de inter inidad, alegan-
do tainliic.7i que la forma en que es-
ínhn redactado el documento eare-
cia de fuerza legal y, por tanto, de 
efu-ac i a para cualificar ía c u a n t í a do 
la iiena impuesta, por lo que en per-' 
fecta jurisprudencia debe ser casa-
da. 
El ñSÓttí se op-uso al recurso.-
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N O T A S D E L E X T R A M E R O ^ 
L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
A propós i to de la discusión en la C á m a r a del presupuesto de Nc-
goaiós extranjeros, eJ señor Br iandha pasado -revista a las dificaltadea 
con que tropieza hoy la po l í t i ca exter ior francesa. Sobre este punto sa-
po calmar a los que- le interrogaban con inquietud. Sin efectos orato-
i ios, con la sencillez que conven ía a la a tmós fe r a en calma de una- se-
s ión matinal , hizo lucir el sol de pacíficas esperanzas s o b r é las negras 
nubes que se ce rn ían . 
La pol í t ica francesa es tá acttiaJmente abocada a unos vencimientoa, 
cuya inminencia se ve de hora en hora. Ninguna de las cuestiones di-
fíciles ha estado de acuerdo con el momento opor tuno: al final dé la 
gur r ra no so quiso ver ni la existencia de los acreedores n i la vitáll-
dad de los vecinos ; se desdeñó , co-n el desden de pol í t icos puro», unif 
a las cuestiones pol í t icas los problemas económicos , que se presoatabaai 
en todo su vigor a los ojos de los menos advertidos. Así , con fétip&fá 
a les Estados Lmidos o Inglaterra . &e> ha dejado pasar el m e m é n t o pro-
picio en que el franco p e r m i t í a un arreglo favorable do los créditos 
anglosajones. Respecto de E s p a ñ a y de I t a l i a , los franceses negaron laí 
•solidaridades titiles, dejando bat-mo a l a primera en el RLff y dando 
de lado la pa i te de las ambicioi.es de la segunda en el reparto 
lonial . 
En su discurso dijo el señor Br iand a p r o p ó s i t o de de la entrada-coa-
junta de Alemania y Polonia en Ginebra, que el pr incipio 'fraric-és 
que no hay ni grandes ni pequeño:- pueblos, sino de pueblos iguales. 
Esta idea, d u e ñ a de la pol í t ica francesa, explica que quiere asegu-
rar su igualdad.' Potencia m a r í t i m a tanto como continental, tiene qua 
defender su frente de mar como su frontera del Pihin. FI señor Bri'aád 
definió con gran t ino la act i tud francesa: Francia no interviene en lo» 
negocios internos de los pueblos, de I t a l i a , por ejemplo. 
Sé'gun la justa conclusión del presidente del Consejo, se impone üa 
poco de discreción. Lo necesario es no ser nervioso. 
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E l día en Pamplona. Ruiz de AWa a Madrid. 
f Ruiz de Alda, r ea l i zó hoy dife:,a», 
P a b l o R a d a l l e g a i n e s p e r a - tes visitas, marchando a Escaroz a 
d a t n e t l t C , l ^ casa solariega de su mad.-^>. 
I M a ñ a n a por la m a ñ a n a sale 
P A M P L O X A . 28.—Esta larde lie- Madr id , con los oficiales que le ÍÍÍOITI-
gó la TaftiJla, en el au tomóv i l de su ¡paalán . no pudiendo por ello asistí 
propiedad, el mecánico Pablo l iada , j a la comida que en su honor p^H 
Como no le esperaba nadie, pasó • paraba la Asociación de la Prensa, 
dd4k|?ercíbiík) hasta que se d i ó a ^ -vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
cenocer. 
E l Ayuntamiento le obsequ ió con 
un <dunch>. 
A las odio sal ió para C a p a r r ó s . 
El aspecto del pueblo era i n i p o - ^ - ¿ ¿ ^ r j ^ a Y o s é - ^ 
• rez Encalada; -
H a éfctecgiíiwía su j i th ia a.-- ^ 
d e s p u é s d:e rcülhh- lo.? auxilios.-eífj' 
Todos los edificios estaban enga-
lanados y cubiertos de flores los 20 
arcos de tr iunfo levantados. 
A las cinco de l a tarde desca rgó 
una espantosa tormenta, que des-
t r u y ó los arcos y d e s t r u y ó las flo-
res. 
E l obispo, que l legó momentos an-
tes que) iel mecán ico , esperaba a es-
te a l a puerta de la iglesia donde 
so iba a cantar una Salve; pero el 
pueblo paseó en hombros a Rada,' 
l levándole hasta e l domicil io de su. 
heamana y e n c e r r á n d o l e en t ' l . 
El mecánico sal ió al balcóu, dan-
do laa .aracias, por <^ rccilrimiento 
que se le hab í a dispensado y pidien-
do que sa lo. peno i tic ra salir para 
i r a la iglesia. 
!ii-,taatcs d e s p u é s , y rodeando"'^-, 
siguiendo 6 Rada, el pueblo p e n e t r ó 
en Ja iglesia. 
£¡1 cntuBiasmo es g rand í s imo . 
^Mañana i r á n a Caparrosa las ail-
forinrffMs de Pamplona. 
El difiiníbo jóven gozaba de ^ 
des aihtteütedios y sfbftp'at.tóB, a d q » ^ 
'ói&s coai su t.iiato ajna±>jildsüno y 
ilicadiCis 'sentimientos. 
Su fadleciimanito ha sido muy 
t ido . 
Desc.an.se en ffeb. 
A sus <tóse-ojiis.üiadiDs padres don 
Josá y d o ñ a Mamirma, hennanoS . 
díomáis fadniliiíures enviamos n u ' ^ 
si-iticaro p é s a m e , deseáaudoleis orii^8' 
na r e s i g n a c i ó n . 
« * » 
A les qu-jpxe rttísaes <Le e<Iad ̂ r* 
ayer aJ cielo la pi-eciosa ni-ltó Auf¿' 
liia Seima Aguado. 
A áttó deacoii&óliados pactes, d 
José (<kd comercio do esta p ia^) r 
d o ñ a Aanelja, (Mivíarnos nuestw ^ 
S-AUVO. 
'wvvwvvwvvvvvv\\\vv\v\'v\\\ v w uivvwV**^ 
J o s e f i n a E s p e i 0 
M O D Í S T A - m i n G O S , # -
ARO X I . ^ - P A U ! N A 3 
»«m«flBvaBBroBiuB»Ki«iiiriiMiiiiiii»»iii mu wiumMUi» 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
p i n t o r e s c a s a v e n t u r a s 
f r a n c i s c o C a m b a . 
^ ¿ t e á - l e ' digo Í 
^ g j f ^ a d hace cuar^ 
año5 
cía 
a un pueblecito de la .provm-
•S0Sds'Pontevedra : Yillíinileva d0 
Ar0SaA qué edad s int ió la vacación 
líira.na? 
a C ;unba—ítació —J, C u á n t a tiempo estuvo en Bue-
nos Aires? 
—Dos años . All í ' estoba muy bien ; 
pero l a nostalgia que sen t í a me o b i i ' 
gó a volver a E s p a ñ a . 
— Y a q u í , [ q u é hizo? 
—Estuve un a ñ o . e n La C o r u ñ a con 
l a co r r e sponsa l í a de «El Diar io Es-
pañol]». D e s p u é s vine a Madr id y siendo pequeño, muy p e q u e ñ o . . . 
rdo que cuando t e a i í a - c a t o r c e ' pub l iqué «La revoluc ión de Laiño». 
' nublica.ba, con 
' . v ,-, ma-nusento dibujaao por 
. • - • m'-s-iños. 
^ Vy'/oo n v . ^ z ó a e s c r i b i r l 
' ¡¿ni] > cuentos y a r t í cu los • i j 
( f i ^ d i o o . , do Galicia. T a m b i é n 
' r m Madrid, en una revista de 
' " Indo orden, me publicaron va-
g f e o s a s . Esto u . - l lenó de o . 
^ S i g u i ó usted colaboi-ando, d^:;-
G^licia. en ios per iód icos de 
mi hermano, un , E n t r é luego en un per iód ico de a q u í 
y estuve un mes porque me echaron. 
— ¿ P o r qué le echaron ? 
—Por inepto. O c u r r i ó una cosa 
muy pintoresca. A l mismo tiempo 
que yo entraron en el pe r iód ico Fer-
n á n d e z F ló rcz y Luis de Otcyza. A 
F e r n á n d e z F ló r ez le encargaron pa-
sillos del Congreso y a mí los tele-
gramas de la guerra. A los dos o 
tres d í a s los d e m á s per iód icos se 
hurlaban de nosotros porque bata-
llas, dadas en Palestina las situaba 
yo en los lagos Masurianos, y Fer* 
n á n d e z F ló rez a t r i bu í a a La Cierva 
unas declaraciones de Ilomanones... 
siente Vd. a menudo sin saber su causa. Si Vu. se observa 
detenidamente, nCtar?. pequeños puntitos rojos producidos 
por parásitos de ciertas enfermedades cutá-
neas, especialmente de la sarna. Usted debe 
procurar la destrucción de estos parásitos, 
pues de no hacerlo así, se expone a enfer-
medades de curso largo y a veces de carácter 
maligno. En estos casos, friccione bien todas 
las regiones atacadas por el picor, con el. 
M i i i g a l ( ñ o y s h 
Al punto notará Vd. sus beneficiosos efectos. 
La muerte de los parásitos suprime el peli-
gro y hace desaparecer el molesto picor. 
La m u e r t e d e l r e y d e l b o s q u e . 
e s m u e r t o 
se decía que 
L siendo jóvenes, se h a b í a n esca-
¿do de BUS casas. Y un d ía , que 
Z ' z unos duros-^oce o q u i n c e -
tomé im billete do t c v e r a y me vine 
«itodiid. Tenia entonces diez y ocho 
do la pena de dos meses y un d ía con adimáraibiss y • e-iooi.f-iu.iSMaos 
arresto mayor e indemnización riasgos de l a v ida d!el Sanjío, e>xpre-
de 145 pesetas. j sadm con viveza y uncióTi m u y elo-
L a defensa, señor Solano ( C ) , sef-í'.aiMnltea 
Jicitó la absolución. 
Suspensión. 
Por enfermedad del letrado defen-
9 
E l célebre bandidu * corso Roma- . $ r con l a escoipeta en la mano. No 
n e i i i , doi que n ¿ n b a i l a d o í r e c u e n - 1 ]e fa l tó m á s que haber podido ma-
tejiionte los p e r i ó d i c a s con motivo t u r a media docena de gendr í r incs 
de sus tristes andanzas, ha sido en el t r ág i co encuentro de que he-
muerto el dond i igü pasado en Lava, anos hubJadu a l pi-inCiipio. 
cerca de Calcataggio, por l a br igada I Comió detalle que no deja de' tenor 
de gwwianne' i la -te Aj-accio. impor tanc ia debemos manifestar 
vHe a q u í algunas detalles de l a . 
muerte del famoso bandido que con 
sus fechor ías t e n í a atem.'i izada 
m á s de una comarca. 
S I 
Hacia las ocho de l a m a ñ a n a del 
K a r ' í á tarde, a las siete, se hon- dOT,li,,fero. el bandido, que v e n í a de 
iró al-ain.si.gne fundiadar é& loa. Pasio-' regreso de Sagana, marchaba a ca- L 
Itóakis con otra soOlemníaima función baJl0 ihacia su £uarida> Situada en p!f 
sor señor Fontoehn, fué suspendida ' rotiigkwa. N o e a t í o ¡Exorno. Prelado c l fo,Kl0 ,,c k,s gargantas de Lava. T 
l a af/unsi incíl-viií . ín i -nv lúittáa» » i » . - ¡ . « ¿ ^ „, i , „ . • n Tfes gendarmes, estaban cmnosca i a causa insnuiaa ¡.oí injunas a la mimo rmlzanlia, danido éu mismo la , . ' . • , 
„ . , , . dos sobre u n a cresta que d o n i i n a b í 
no. Yo leía, en los per lód i -
^ ' v revistas que l l e g a b a » a mi 
Ihío art ícelos e intervius, donde 
' ' muchos escritores ilus- Cuando llegó fin do mes. al iúifssm 
* § aquí, en Madr id , de quó v i -
Ü .' 
^De los ar t ículos que publicaba. 
.V.avarro Ledesma, que d i r i g í a «Blan-
ca v Negro?, me publ icó varios. V i -
cfnti, en «El Liberal*, t a m b i é n . V i -
vía malamente, pero iba saliendo. 
—Y ¿espués, ¿qué hizo ? 
—Después entré do redactor en mi 
pcviódii o que d i r ig ía B u r e l l : «El 
Gráficos. E n este per iódico yo ha-
bía cenpe-zado colaborando. Pero un 
día. en que fui a cobrar un a r t í cu lo . 
Burell me ofreció una plaza de re-
dactor. Acepté y allí estuve hasta 
que me marché a Buenos Aires. 
—¡Por qué se fué usted a Amc-
nca i1 
-Porque a raíz del atentado de 
M-)--a.l contra don Alfonso pub l iqué 
en «Erpaña Nueva:- un ar t ícu lo ha-
blando de Nakens y me v i envuelto 
len un proceso. Entonces me fui a 
IPoats.vedra y desde all í a Lisboa. 
Desde'Ponl-cvedra escribí a Francos 
[Eodtígjiez. conuínilole lo que me pa-
tiempo que la paga, me dieron una 
carta. En ella me dec ían que en vis-
ta do que el pe r iód ico iba a hacer 
economías p re sc ind ían de mí. Cuan-
do le enseñé la carta a Wencosiao, 
me d i j o : «Pues deben de haber he-
cho una gran t i rada de esa carta, 
porque Oteyza y yo t a m b i é n la he-
mos recibido.» 
A l a ñ o de ocurr i r esto F e r n á n d e z 
F l ó r e z empezaba a publicar en «A 
B C» sus cé leb res «Acotac iones de un 
o y e n t e » ; Oteyza fundaba «La Liber-
t a d » y a mí , el m á s insignificante de 
los tres,—dice modestamente Cam-
ba—me premiaba la Academia «La 
revolución de Laiño». 
— Q u é prepara l 
—Una novela, que ya es t á en pren-
sa : «El t r ibu to de las siete donce-
llas». 
—; Q u é otros proyectos tiene'? 
—Pienso iinareharme este verano 
a Galicia y escribir allí una novela 
que, forzosamente, tengo que haner 
; antes de fin de año . No tengo todn-
vía elegido cl t í t u l o : HÓ!O sé que la 
acción p a s a r á en Madr id . Luego i ré 
a Pan's a paigaT é3 bivierno. Y des-
pués otra vez a Madr id . . . 
—; Le gusta Madr id ? 
—Mucho. Es una ciudad muy sim-
pá t i ca . La gente es alegre, simpati-
a u í o r i d a d en d Juzgado del Este. 
Sentencia. 
En la causa seguida por tenencia 
de armas, contra Rogelio de A r r i -
ba, ¿0 ha dictado senLeucia conde-
nándoile a la pena de un mes y un 
d í a de arresta mayor y nnulta 'de 
100 pesetas.; 
Inaugurado e! día 8 de enere da 1826 




bendicLón con el S a n t í s t m o , hacien- el sori(lo,,) por cl c m l que pa 
do Ja Reseirva e inmairl.icndo l a ben- sai. ej bandidó1' 
m 
Madrid-abr i l . 
>ba y p id iéndole dinevo ; Francos" ^ a'. , ^ 1 
Sr.rlríenez envió en secuida qui-J f"a' C01 ia'• 
L ie fenese tas . Con este dinero pu-J 
[de Begar hasta Lisboa. Desde a l l í , 
•p^ribí a nao de los directores d e ' 
d̂ a Jl.ila Rea.'. Ing lesa» , cu uno de 
mos bíjMir - ¡lia a embarcar. Tam-
lii'n se portaron muy bien conmipo, 
[pucs-mrai.iie yo tenía bil lete de ter-
rera fui todo el viaje en primera, y 
[con tado ¡rpnrro de consideraciones, 
en Rueños Aires 1c fué bien? 
—Maravillosamente. A los dos o 
lirw ('í;;.1? de llegar leí en «El Diar io 
Español» un suelto dando cuenta de 
mi Jlefcad-a en t é rminos muy car iño-
Itofc Y caardo fui a ver al director 
lipara darle las gracias, me DVODUSO 
Ique entrase a formar uarte do la l í e -
a ' v i é n del per iódico. Yo ae'.jjié 
pwy contento. L U C R O , d mismo d i -
petor.de. «El Diar io Ks-pafiid •- me 
píoporcionó una plaza de sec rc í a r io 
de! director de un Manicomio. I ' n n 
m m m 
l a i o s a m m o e 
-tenía que estar cuatro horas 
^ una oficina, pero sin trabajar, 
sólo nara eabrir las formas y me pa-^ 
Paban̂ un buen sueldo, 
- i Y aceptó usted? 
^ t .pero cuando l legó el mamen 
" dfe hablar con el director dej Ma-
lcomió todo estuvo a punto de des-
m v m . «Tiene usted que venir—me 
m el director- todas las macanas 
^ o - » i m p o s i b l e , — c o n t e s i é yo 
--a las ocho no me levan to .« En vis-
^ ae que el hombre t e n í a i n t e r é s en 
p ,yo ocupara la plaza, r e b a i ó una 
«Antes de las diez—dije—yo 
Con atento besalamano hemos re-
cibido la interesante1 Memor ia co-
rrespondiente al a ñ o de 1925 de es-
ta importante industr ia m o n t a ñ e s a . 
La p roducc ión de lingot? fué du-
rante dicho ejercicio la normal, su-
perando las ventas a la p roducc ión , 
con lo cual se consiguió dar salida 
a» las existencias del año anterior. 
Comparando el saldo del balance 
que publ ica con el del año 1924, se 
a.precia un aumento de 1.291.230,57 
pesetas, debido, casi exclusivamen-
te, a los gastos ocasionados en la 
cons t rucc ión de la fábr ica de tubos, 
la cual e s t á en disposic ión de co-
menzar a funcionar.. 
'Sobre esta nueva industr ia existen 
halagadoras es-peranzas. 
Anuncia la Memoria qüe en cl p ró-
ximo ejercicio so pronone la Socie-
dad poner en circulac-ión 3.293 obl i -
gaciones hipotecarias de la emis ión 
de 1902, que existen en cartera. 
dicicr i Papal, coracesfón especial dé-
l a Sariia, Sede pian a ©sfe solcanne 
d ía . iu . 
E l temí pilo esítabia a.barro.ta.dio de 
fieles. L a Caigidlía de l a Santa Igle-
siia Caiteidral nos r e g a l ó can varias 
rnaietes y escogidas eomposicifOncs 
de su numeroso y a;rtíst¡co reper-
tor io . 
E l muy i lustre <señar c a n ó n i g o de 
esta Catad raíl, don Armando J imé-
nez, p m m m c i ó u n elacue-ntísiano 
(tiineiirso, toma-nidia motóv.o de l a ca: 
í-actorístaea eBencial del santo fe:> 
to.Ja,do, salare l a •Pas¡,;'-n del Señor . 
Xos 'l oci• n ló los admi.ivabJos ejemplos 
de San Paldo de l a Cruz, los p r i n -
cinríles 'ouadlms de l a P a s i ó n de Je-
s ic t í l s tb , ©n l a cua l hallaremos i a 
vc-rcLxdiema feiilcidlaid, inspirando en 
el aindiMario senlhimicmlos de só l ida 
piedad y devoc ión . 
Segiiinamenite que esta solemni-
dad d e j a r á gíralos recuerdos y f ru -
toe SÍIIUdables e i i todos ios asisten-
tes.—J. M . C. 
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ABOGADO 
Procurador de los Tribnnales. 
V E L A SCO, l l . - S A N T A N D E R 
VV^VVVVVVVXAA^XVl/VXVVVWVVVVV^VXVVVaa^AA,^^ 
Del Gobierno civü. 
E l p r o y e c t o d e 
G r a n j a a ^ í © p e c u a -
r i a e n 
A ValdeciHa. 
E l 
iue i r ia entre las nueve y 
•: Pero yo iba a lasr.diez to-i pp diez. 
¿ I;is mañanas y cada tres o cua-
e^H CUando lnc re!ldía eI sucñ0' 
Í L fUn rccado diciwidí> que es-
e n t a o y me quedaba en la 
publ i có usted en América al-
aovela ? 
S¿ Allí hicc dos: «^os nietos 
sr M"V <<H1 amiK0 Chi roL : po-
08e Publicaron en E s p a ñ a . 
VV\A^A<VV\\ VVVXAaVVVVVVVVVVVVVVVV^ VVVVVVX'V 
Causa por lesiones» 
En la Sala de esta Audiencia com-
l a ree ió ayer Eaustino Campo M u -
riedas, quien el d í a 12 de ojsbubro 
de 1921 ag red ió en el i)ueblo de 
El s eño r Oreja E lósegu i , ácomipa-
E l to ta l de utilidades fué de pe- 'omdo del ingeniero agruumno séno-r 
setas 1.156.708,16, de las que. dedil- F ra i l e y del secretario del p r i m e r o 
cidas 213.520 de intereses y 73.188,16 s e ñ o r Gu t i é r r ez Cor.tines, lueroa cu 
para pago de impuestas quedan co- la larde de ayer e i i auitomóvil a V a l -
ono beneficio l íquido p e s é t a s 870.000, decil la coa objeto de e n s e ñ a r a l bo-
de las que se aplicaron GOn.OOíi a un a e m é r i i o m a r q u é s los p í a n o s de la 
dividendo 'de 6 por 100 al c a p i t a l ; , ( ¡ r a n j a de Herniosa de los que. e¿ 
97.200 a las a las obligaciones esta- ai<b>r el s eño r Fra i lo , 
tutarias y el remanente de pesetas ' 1)0,1 R u r a ó n Pelayo recibió afec-
172.HO0 se deatina a.l fondo de rosor- t u o s í s i i n a m e n l e a dichos s e ñ o r e s 
va. el cual afecieñdc.en 31 de Giólem- quedando c o m p l a c i d í s i m o del citado 
bre de 1925 a pesetas 2.183.-19-1,62. ' t * 1 ' 0 ^ 0 ^ 
Covi -spondiendo cesar en sus eav- Estos g i r a ron d e s p u é s una v is i ta 
sinceramente. 
^VVVVVA'VV^VV'WVVVVVV\Vt\'VVW\WVUVWVWW'VVM 
a los terrenos donados para dicho 
gos a los señores consejeros don V^c- fin . el i l u s t r o . . p . r - . . e / m o n í a ñ é s . 
M a n o L ó p e z Donga don Antonio La e p i d e m ¡ a de eo(ili&lliCKe, 
de Mazarrasa y don Emil io d é A l - fa Iaafia.]ia ¿ avc,r. s0 cntrevit. . 
vear. la Junta geneml acordó su re-1 t6 (,()U ^ A u t o r i d a d gnlwrnai iva . el 
elección, por lo cual l e s j e h c i t a m o s j i , , ^ , . ^ , , , , . ]mi,vi,K.¡;i| ,(.. Sanidad se-
ñor Fcr rag i i t . 
D e s p u é s do un camino do in .wr-
s.iorio:--. q u e d ó redactada ifc c i r cu la r 
signicnite que s e r á insertada en el 
«Bolet ín Oficial» en su p r ó x i m o n ú -
mero: 
« T e n i e n d o not ic ia de que existen 
casos de coquoiuchc en la capi tal 
sin que por parte de los m é d i c o s n i 
de las fami l ias se d é cuenta do cada 
caso, con lo que so impos ib i l i ta l a 
toma de medidas h i g i é n i c a s que i m -
p idan el desarrollo de l a epiclemia, 
recuerdo que s e g ú n la I n s t r u c c i ó n 
rio Sanidad los padres o tutores y 
Jos m é d i c o s que vis i tan a los enfer-
mos e s t á n obligo dos a declarar su 
asistencia, sufriendo coso contrar io 
l a s anc ión corres ipondieníc que so 
haga efectiva. 
L a dec l a rac ión pueden hacerla en 
l a Secretan';; rio la J u n t ' m u n i c i p a l 
Sanidad, en el Ayimta.miento, a 
los delegados del d is t r i to c o r r e ^ n n -
d i en le o a ln I n s p o c n ó n provinc ia l 
d?' Sanidad en esle GoMéfho civil.» 
Fiesta de San Pablo de la Cruz. 
Con k/da sob-.m.n;'dad. se eélejWÓ 
ayer, en Qfa iiglfásna do lois Padres Pa-
isíontíistiais, ^le esta. cLudaid. la fiesta 
dé San Pablo de l a CIMIZ, ÍILCÍ1:O 
fundadQr de !la, Coingriegación .de la 
P a s i ó n . 
A las sois de l a m a ñ a n a comen-
zaron ia,s m-iisas rezadas, que siguic-
rcmi celc5bir.áindcisc toda k i mañíaaia, 
casi (sin. imitarr.Uipleión. 
Najimiorasos fieles ise acercaroai a 
irsciibiir los Saraiaonentos de Penii íen-
cia y C omuinoán y vLs'IHaTo n r e p e t í -
dílis veces l a m-nioLanada iglesia pa-
ra ganar las idulgoniciias del jubi leo 
a nl'Oido die l a Po fC iúncu l a , precia-
dia'flija giralc-ia con que la ig les ia 
j u e v e s : 
tS£LEec 
Profagonís/ci; 
V I R G I N I O , P R I N C I P E 
Ü ^ S T A P A T H E 
O b r e g ó n a Manuel Garc ía E e r n á n -
(1'z, causándo-le lesiones que t a rda- |qu ie re reiccimipan,sair l a d&voc'ión ai 
ron en curar veintinueve d ía s . ¡ g r a n Pai r ;a i rea de lia P a s i ó n . Estas 
Por estos hechos el teniente fiscal U i s i t ó s de lee fieles con t i i m a r ó n duc-
señor Losada p id ió para el procesa-:- , , t, Jti. la t a i de, cada vez m á s n ú -
nícirosas. 
L a intsai so-leaimo fué celebrada 
por c l celoso p á r r a c o del S a n t í s i m o 
Opislo, don Manue l Diego, asistido 
de diiiácono poir usa Padr-o agustino, 
y elle subidiiácoaiio par otroj Padre de, 
pa »OonLuaiidiaid! die Pasiodi'slias^ L a • 
'Capilla de l a Santa Ig lcFiá C a í e d r a l 
intorpiretó inagis t ra lmcnte la hca-n.ü-
.sa nwsa, 'a cuaiíro voces in ix ías j de 
Golleir. 
HA piofeso.r del Goilog\io G á n d a b r o , 
R. P. José Ci.utiérroz, prarfunció ' u n 
bell'ííiijmo paanegír'i'oo dre San Pablo 
die l a Qruz, p t rosentándolo como la 
m á a aduruirable exp ros ión de Jesús 
ueificado, l a g r an pa labra de Dios, 
que tedio 'lo encieJira P r o b ó su tesis 
Cuando llegó este cerca del puesto 
de los gendarmes, és tos , sailiendo dt 
l a eapesnra, con los fusiles echados 
.a l a cara, lo i i i t i l i t a r o n a que levaii-
ta^e las manos, a lo cual éste res-
p o n d i ó : 
—¡El corso nunca se entioga! Mue-
ran los gendarmes! 
V r o m p i ó el fuego sobre és tos ; pe-
ro, s in poder h u i r a l a vez, a cau-
sa de que su caballo, herido en hii 
cuadr i l , so encabritaba. 
jLos gendarmes hicieron fuego so-! 
bre el bandolero quien, herklo en 
el vientre por una bala, cay.') del ca-
ballo, pero continuando el fuego en-
abanico, sin escuchar a sus perse-
guidores, que materiailninte le ac r i 
billa ron a bailazos. 
Hasta a q u í l a vers ión oficial de , 
encuentro. 
Las hazañas del bandido. 
Romauet t i t e n í a cuarenta y dos 
a ñ o s . 
Antes de comenzar l a carrera qu 
le lua hecho célebre en el mundo en-' 
tero y que le hizo, por a s í decirlo, 
él protot ipo de los bandidos corsos,, 
era u n p e q u e ñ o propie tar io que v i -
v ía do los productos de sus v i ñ a s y 
del cuido de!gai iado. 
U n a his tor ia de amor le puso fue-
ra de l a ley y le echó al monte: ha-
b í a asesinado a . l a t í a v d e u n a jo -
vonci ta a l a que estaba prometiclo,-
c t íya mano se n e g ó a concederle 
aquella. 
Como los m á s cé leb res bandidos 
e s p a ñ o l e s , de spués del asesinato l i u -
y ó con su novia a l a m o n t a ñ a , ase-
sinando luego a cuantas personas 
supo él que le h a b í a n deniunciado a 
l a jus t ic ia . 
Su bandolerismo se hizo ec léc t ico 
y su escopeta m a t ó , tanto a los re-
'presciiitantes de l a íey , que le busca-
ban, cuanto a aquellos bandidos 
que, s g ú n Roinanet t i , deshomabao 
la «profesión)) y se c o n d u c í a n sin 
aquella g a l a n t e r í a y aquel modo ca-
balleresco que él estimaba de r igor 
pura v i v i r en la m o n t a ñ a . 
D e s p u é s de haber enviado al otro 
nuaido a m í a docena de pees (TíS% 
su reiputación de rey de los b;! i :ni-
dos fué establecida de f in i t ivaménío . 
Cómo es hizo su leyenda. 
Romanet t i desafió, con la compli-
ciclad de los habitan/tes de l a comar-
ca á l a fuerza p ú b l i c a — p a p e l siem-
pre s i m p á t i c o hasta fuera de las sa-
las del. cine—; c a s t i g ó l a de lac ión , 
se bizo el justieiero, m o s t r ó s e en to-
da, ocas ión como u n hombro galante, 
llevaba gran lujo, se pagaba do i n -
c re íb les f a n t a s í a s y se p e r m i t i ó mu-
clias veces el lujo—entre o i r á s cuan-
do el presidente de la R e p ú b l i c a 
francesa fué a. Córcega—rio mezclar-
se entre las autondaries que fueron 
¡a dar la bienvenida al presidente. 
Sobre las o.venituras de Romanet t i 
p o d r í a n escribirse columnas de los 
pe r iód icos . Entre qtrafj merece citar-
se el hecho de que as i s t ió a la cere-
monia nupcia l del casamiento de su 
b i ja , que llevaba sus caballos a las 
reuniones h í p i c a s , que fué u n gran 
electorero en Córcega y que hasta 
i i b o p e l í c u l a s de su vida aventttíSera: 
Romanet t i ha tenido el final qüe? 
m e r e c í a y que prabableme'nte desde 
el fondo de su c o r a z ó n deseaba: mo-
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
(O'CiNA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CiRUalA ORTOPÉDICA 
A carffo do loa especialistas 
JBSÜS Mala, tafio M. Riva y Federico Geballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.° 
que Romanett i posee una for tuna de 
m á s de un mi l lón de pesetas. 
So dice que un rico propietar io de 
Ajaccio ha pagado tres m'á l i ras po r 
el t raje que ves t í a en l a m o n t a ñ a y 
que es con el que aparece retratado 
en la fo togra f í a que i lus t ra estas lí« 
ñ a s . 
,̂VVVVVVVVVV\^VVVVV'VV\A^A^\AiVV\AMM^AAlVVV\» 
Fl cop'tán general de la regián. 
E l m a r q u é * d e C a -
v e n 
fen l a m a ñ a n a de ayer y en a n í o -
móv i l sa l ió .para Reinosa, acompa-
ñ a d o de sus ayudantes, el c a p i t á n 
g e i W a l de l a sexta región s e ñ o r 
m a r q u é s de Cavalcanti. 
D e s p u é s de v is i ta r las ifactorías 
de l a Cons l ru to ia Naval , c o n t i n u ó 
Viaje a Durgos. 
^ V V V V V V V V \ ^ V \ / V v \ ^ a A , \ \ V V \ ^ \ \ V \ ^ \ \ V \ \ \ ^ \ V W 
En ComVlas. 
p o r e l a l -
. Hoy se c e l e b r a r á n en Comillas •so-
lemnes í n n e r a l e s por cl a lma ele don 
Claudio López B r ú , m a r q u é s de Co-
millas., 
A l acto religioso a c u d i r á n de San-
tander Comisiones de dist inias Cor-
.poraciones y entidades, estando t am-
bién 'represeniadas la D i p u t a c i ó n 
p i i v inr i ; ) ! y el A\nn tamio i r to . 
DR. J. M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 
^VVWVVO.VVVVVVVVVVV^VtaAAí̂ VVVVVVVVVVVX'VVVVV 
intormación del Municipio. 
p r i m e r a 
o . 
G r ' . a n m o d o . E w t r ' ^ i T C : 
INF- S A 
• •̂ •» presenta cl sensacional drama en siete grandes actos. 
LÉWIS S A R G E J S T 
Dos actos, por 
L J G E C O N L A Y 
(Actualidades, deportes, 
modas, etc., etc. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqucl. 
A M O S D E E S C A L A N T E , NÚMERO a 
^vVVVV\^VVVVVl^A^AA^AA/VVVV\\A^A\aAA^VVVV< 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
^ten^líf ?: íGran éxito! E N ALTA MAR iD ten so drama, 
1 etado por DOROTHY DALTON y JACK HOLT 
Él ' ponente de la Cúniiüióai de 
Obras s e ñ o r Pino, de acuierdu con ía 
Alca ld í a , l i an s e ñ a l a d o Ja prina t<i 
quincena del p r ó x i m o mayo para 
ocupar l a m i t a d de l a casa n ú m e r o 
1 de l a calle del R í o de l a P ü a . y 
Guevara, para ser desalojada, ha-
Giéndolo inmediatamente d e s p u é s 
con el rosto del inmueble que, como 
es sabido, pertenece a dos propie-
tarios^ 
Hoy, se espenaTá la brigada de 
obreros que t rabaja en Jos p r e l i m i -
nares de u r b a n i z a c i ó n de dicha calle 
v seguidamente c o m e n z a r á n las la-
L iqu idac icn ae todos los acceso- £ de pav¡uien;;ic¡en, 
r íos del GARAJE H I S P A N O A M E - ; obras t e ^ j n a d a S . 
RICANO, a 'prodos mferiores a l dej, H a i l (lll0(|;u!o t c iminadas las obras 
cosíto, en, su muevo local de l a calis de conpti ucc ión de l a marquesina 
de General Espartei'o, esquina a la en ía p laza de l a Esperanza y. 'que 
de Gándaj ia . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y DURANT y 
G H E N A R D W A L C K E R 
precios reducidos: Entrega inmediata 
HARÍTACÍOiVES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . ~ S / N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
O R A I V V I A — F M ^ A Z A . D E L . C A L L A O 
ha de ser hab i l i t ada por las vende-
doras de percado que en l a actual i-
dad ejercen ese comercio en el exte-
r i o r de la P e s c a d e r í a . 
Movimiento de fondos. 
A las 166.621,79 pesetas que ayer 
ex i s t í an en Caja, se a ñ a d i e r o n ayer 
2.722,49, ingresadas por vinos, car-
nes, c a r b ó n , etc. 
No h a b i é n d o s e efectuado n i n g t o i 
pago cl remanente que queda para1 
hoy en las arcas d n Munic ip io , as . 
ciendo n 169..1'i-}.18 nesetasj.^ 
A Ñ O i X i . — P A G I N A 4 
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S e c c i ó n m a n t t m a . 
D i ¿ x m . o g r á f i c o d e l ^ i n i £ v í i £ t í i £ i . C R O N I C A L a campaña ballenera en las cestas españolas, promete dar magrtf-
fiecs resultados. . r ... r" 
H 
les 
L a s primeras exploraciones qxeg permitió el estado del tiempo han 
confirmado estas impresionen, pues los barbos de caza, qutí operan en 
número de cuatro, apresaron en una; semana más de veinte de dkhos 
cetáceos , de gran tamaño. . 
* * * 
E l hriilante crenista Ángel Bernárdez ha escrito un bello artículo 
sobre la eficaz ayuda que puede prestar al Gobierno a los pescadores, 
poniendo de manifiesto la utilidad do la aviación para hacer más fruc-
t í feros los esfuerzos de la gpnteydc, jnar.-
Acerca de la eficacia d e l í auxilio aéreo—'dice Bernádez—se han pu-
blicado trabajos muy interesantes, jupo. do ellos dos año-a ha, por el ilus-
ivy almirante portutrm-s, ya por desgrW-ia fallecido, Augusto Eduardo • 
Neuparth, que dedicó una gran labor al desarrollo de la oceanografía. 
Ja aerología y la ivj'ológía- (tfjjv.-jajiTicmón-': a-; la- pes.;a : y otro, en fecha 
m á s reciente, por c.!'"--distingukit> teniente--de navio de la Armada fran-
cesa, Mr. Le Tesson'. ' • •' . 
Los ensayos hedio'^ "desde 1019 en " algunos países , ' a. base de que 
e levándose sobre la 'superficie del agua se percibe el foaSo de e-sta a 
una profundidad que varía según la altara a que se encuentra el obser-
vador, dieron desde" e! -primer -momento"los más satisfactorios resultados. 
Mediante los infonriPS-- qiie los- aviadores t ransmi t ían , en una for-
ma previamente convenida, a los pescadores ,"éstos se hallaban al tanto 
de las zonas por donde pasaban-los bancos de sardinas, arcncpies y ca-
ballas y las bandadas de atunes y bonitos, y a ellas se dirigían a tiro 
hecho. 
Experiencias de esa clase han-sido hechas, siempre con satisfactorio 
éx i to , en los B s t a d o s ' U ñ i d o s de Norteamér ica , en Inglaterra, en Ale-
mania y en l-Vanciá. ^Quienes -bxDnozean'-'lá -i-nlportaneia que para los pes-
cadores tiene el í-.r.iier en qué lugares paeden hallar presa segura, se 
daván exacta idea do las enormes ventajas que de ello han de derivar-
se para la gente marinera. - ' 1 • ' 
. I ••",: - » * • * • : - i ; 
Los informes qñ1?. recibimos de los diferentes mercados de fletes no 
acusan novedades ditrñas de tenerse-en • cuenta. 
Unicamente ooasi'gháretnps que en los mercados orientales se ha no-
tado un ligero aumento cu las cotizaciones, f irmándose gran número 
de contratos. " . 
• M E C H E U N 
' * " * f 
Ciac-iflccción de ínscf ip'es . los barcos siguientes: 
•Se pone en conocimiento de los, . .«Josefa», 200 toneladas, 
inscriptos de Marina., del trozo de 
esta capital nacidos en el. año • 1307,; 
que el día 2 de mfyo. .próximo , ten-
drá lugar en la Cc-pí^ndancia. do, Ma-
rina el acto de clasificación .para e' 
•prúx'imo reemplazo. .. ;,. 
E l «Nueva i jn iému • . 
E i e-sperado en -osle •r.uerio .con „ , .-
difereiiLí'S mercancias el va.nor «JSiue- .7 , . t c* 1 i • 
- Jin h'.cve entrará en Santander, 
\ a ni n . , , cóti diversas - m«re.n.nefn:fí. •«1f vñ-n-nv 
Situación de los baii,pos de / 
esta matrícula. 
«•Roberío)), 2óÓ ídem. 
«Unión», 130 ídem. 
«Linares», 140 ídem. 
«Exigen ¡a», 130 ú!oni. 
•«G-rian», 130 Idem. 
uSah Andrés», 100 ídem, 
«itóberto», 18Q ídi-m. 
¡céti diversas ercanc ías , cl'va-p'or 




3*W m a t r m u . a . ^ ^ ol<. f,; ^LEI.rfjE.lguata». 
<MasdaJcna R. ¡ t e c í a , cu Argel, j Tambi^ .ea- . , esperad o en nuestro 
KFraneioco García , en. B n t ó n Fc:jj puerto/. coji;,..dife¿entes m e r c a r l a s , 
«Cantabria», en Pcnah'ar. 
cEoles», en viaje. , de. Alpxería- > 
Aviles. " , . . / ' / 
«JoEé», en Barry. 
«Carolina E . de J^érez», e,n Barce-
lona. ^ • 
«Emilia S. de Péj:e-zs, en Huelya. 
«A-lfonso Pérez», en Greenoek. 
«Peña Labra», en NeAvport. 
<-:Pcña Rocías», er^.O^án. 
E i cAl ícnso X ü l » y elr 
«Cristóbal Oolí-n». 
Soigtúil iri:i'i:csg«iTi.nin.s iroc-iJi'/bvs en 
csl'ia Casa iCo(nisi!gín!atairiia,--.,s-s encon-
liraihan. niavopioimd.o, ''Kiiñ - ¡rdv-^'íladV' e l 
martes, día 27 de! a(,'h>5'n-.-al •medio-
d í a , el vapor «Alfonso X l l l j » - ^ a s i ? 
cd ,v,a/p,or .. «Elgueta)), procedente de 
.Vigo. 
ÍVJovimiento de buques. 
Enrodos: «Coruña», de Bilbao, en 
lastre. 
. «Campeador», de Bilbao, con carga 
general. 
i«Mariano Cano»., de Bilbao, con 
carga general. 
uToñín», de Gijón, en Laslre. 
«César», de Gi jrn , con carga gc-
nerall. 
«Prudencia», de Bilbao, con carga 
general. 
«Ror-Ua», de Cijón, con cafga ge-
Oesipacbados: «Tlcctor», p a m Bi l -
bao;-con ca'.nga general. 
«Campeador», para Aviles, con 
millas do Habana-,--y c! •.«Cri.stól.>al; carga general. 
Colon» a 2.321 mill'ás'" de -La Coruíía. «Mariano Cano», para Barcetona, 
Cargando carljór. 
Cargando cai'bón . ̂ on destino, a 
Santander se cncuG^itrdíi cnJ"Cijón general.'-' 
con carga general. 
«Toñín», para Bilbao, con carga 
7 ¿M EitrcñimierJo, tocíónámíeriíó irregular, • 
r.ldige'3üones; pérdida de apetiío, palpita-
cienes; qcides de estómago, ecedS&s, fla-
tícr-cies' o' pesñdcE despsiés de las comi-
dco. son signos de digestiones.anonndes. 
;j Un^ c-iichsmíiiil'ü de 
S A L T 
Seis n q é o páginas son lnieresaoles inlormasiones de logas paríes.-Noíiclas locales y ¡rroiiosia-
les, moMeolo Religioso, Pedaé^lco, Marillino, Fioanciero, Deportlfo, Mllíiar, de Sociedad, eic, ele. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C i 
D rcfeidentc en. 
se suscribe a E L PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
de de 192G. 
(FIRMA) 
Refriese y envíese, bajo sobre alúerio, coa sello de dos céntínios, al a o i o i o í s M r de EL PUEBLO ( M A E B O . - A i i a M 62.-SAN7AüOIifi 
Trimcsíro. é.OOgeseias 
n m n DE SBSSR{Pi;iflL. Semestre.. 12,00 » Been]i!3ls8 por giro postal 
* Aso 24,09 » 
-«César», para Bilbao, con carga 
general. 
itiCabo Ortegal», para Málaga , con 
carga general. 





E . flojo, mar llajia, cielo acelaja-
do y -horizonte brumoso. 
»\vvvvvvvvrvvvvvv\^A^-v\A^vv^vvvvvvvvvv\AA/v^ 
P I E L Y VIAS USINASIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , Q.-Teléfono 6-06, 
iwv v vi^vv v v̂ iAA.vv vvv^vv^vxoax-vvvvvvvvvxvxvvv 
<Ei Norte de Costilla*. 
S e ¡ e h a s u s p e n d i d o 
m i 
V A L L A D O L I D , 28.—Se ha decre-
tado la 'suspensión indefinida del 
periódico «El Norte de Castilla», ha-
biendo sido puesto en- libertad su 
redactor señor Pedresa. 
VVVVXa^AA'VVVV1/\AA'VA^^A^A^VV\aVVVVVVVVVVVVV» 
S e r e ú n e n ios marinos montañeses 
L a r e h a b i l i t a c i ó n d e l a c l a s e 
n á u t i c a , 
A las seis de lia tarde de ayer se 
colebró en uno los salones del Ate-
noo l a anunciiia:dia reunión de capi-
tanes y pilotos de l a Marina mer-
canlo, pama coniSítcíuir l a Asociación 
Osfcltciail de lias Ascc íae ioncs ' e f^año-
¡•as, di3 que es fiundiadoir y propa-
ga-v,.d!i">ta el caipiiií.ájn dle l a Marina 
n.'CiirCianitc don Apio^úo Cuecrvias Monr. 
E l señor Cuetí-vas, que ha funda-
do y a laü? 'Asucíaeüoii^ locales da 
Stain Es-tcban de' Pra.via y Aviióé. 
pjfesiiid&ó la .r-aucrlián,, y expu&o con 
toda cliarüdáa: los fines que se per-
siguen, que no scai sino la. rehahili-
taci-ún de l a clase n á u t i c a española 
por medSo de su itiitiorvcnlción Gai lo. 
vídla públ ica y la scdiidiairirdad pro-
íes lonal . 
L a concuriGncia, que era nume-
rosa, y en la que eítiaban represen-
tados marinos de vacías prcanoeio-
nes, oyó con rraterós las manifes ía-
oloncs del señor Cuervas, aproljan-
do todo lo propuesto par óste. 
Se aprobó un proyecto de Regla-
mento y ée baíraja.roin los nombircs 
de los que han de comistituir la Jun-
ta Gc-nitriail de Soníandcir, nombres 
que se l iarán públicos, cuando la au-
i I ' ' ; :l aiprueibe l a nuiova Sociedad, 
regiiEiliróndeiLa en el Gobierno civil. 
, E l s eñor Gueirvas dió cuenta de 
vsíí'úee teiegn-amias de adhes ión, en-
tine ellos uno de las futuras Juntas 
de Mairrina de Astuniias, y otro te 
los capitanes y p.iiloíos de los bu-
ques siwrtos car San Esteban de 
Bravia . 
L a reun'ión. tanininó en medio del 
m ay ar en fcusiiasmo. 
al Hospital en una camilla de :a 
C m z ,R0Ía' 
Accidente del trabajo. 
E l obrero de la Compañía Nacio-
nal de Teléfonos, Francisco Puente 
Díaz, do treinta y dos años, sufrió 
ayer una equimosis en el pie dere-
cho. 
El abuso de !a bebida. 
Aj'er tarde fué encontrado en la 
callo de Somorrostro, tirado en el 
suelo, el individuo Avecino Rodrí-
guez García, de treinta años de edad. 
Conducido en un coche a la Casa' 
de Socorro se vió que tenía varias 
heridas contusas, con abundante he-
morragia, en la región superciliar 
derecha y en el dorso de la nariz f 
distintas erosiones en la cara. Su-
fría, además, un ataque de alcoho-
lismo. 
Casa de Socorro. 
A Ja Casa de Socorro pasaron a 
curarse: 
José Lomas Ruiz, de veintinueve 
años, de herida contusa en la re-
gión occipital. 
José García Arias, de nueve años, 
de contusión con hematoma en la 
pierna derecha. 
Francisco Alonso Toraya, de diez 
años, de contusiones y erosiones en 
la oreja izquierda, en la región fron-
tal y en la rodilla. 
Julio José Campos, do quince 
años, de herida contusa en el brazo 
izquierdo. 
Esther Diego Ezquerra, do cator-¡¡ 
ce añes , de quemaduras en ambas 
manos. 
Enrique Rastegui Pablo, de ocho 
años, de herida contusa en el Jado 
derecho del labio inferior. 
y o q m c r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y c!el Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe de 
íiiás de 35 años de éxfto crecicnK. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace tocio irasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPO?OSFiTOS S A L U D en rojo. * 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especíah'-J j 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
F U N D A D O E N 1857 
y 
ja de Ahor ros 
Establecida en el año 1878. 
Capital : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pe.setas. 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
f S i F D D A CaUe r•Ie, Monte, núm. 4 
Teléfono 307. 
•venmeá pór compido el organismo 
y le ia&vgpn forma natural 
': •' -a ' L A X A N T E 
Desde el balcón a la calle. 
Ayer por la mañana el niño de 
ocho años Agust ín Santa María 'Za-
manillo, que coin otros muchachos 
se hallaba jugando en el balcón de 
l a esouela do Peñacast i l lo '(barrio 
de Camarreal), tuvo la desgracia de 
caerse a la co.lle, de donde fué re-
cogido, tras ladánlose le inmediata-
anentc a la Casa de Socorro. 
E n el benéfico establecimiento le 
fueron apreciadas una contusión en 
la región torácica posterior izquier-
da ; otorragia consecutiva de una 
eo-ntusión en la región temporal i/.-
quieixla, y conmoción cerebral. Pro-
nóst ico reservado. 
A l hsrido se le condujo después 
DESAPARcGEfl RADiCALKENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos. Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma, ataca ja raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. £ío mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamentequelos depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado, que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. .̂tí-.v-»?«>-.-. •... 
So encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12l50 el frasco. 
• Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía La-
yetána, 21, Barcelona. 
Dep. on Santander, Poraz del McHno 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, L a -
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Saní,oña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O P J I E L A V E -
G A , Tórrela vega, con Sucursales -.n 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses serocstralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada afio. 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
duraaite las horas de Caja , mediante 
la presentación de los resguardos. 
i 
Dr. S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 i¡2 
S A N JOSÉ, JI, H O T E L 
E l e f e c t o e s . m a r a v i l l o s o 
«Leqaei t io , 28 do octubre de 1925. 
Muy sefíor m í o : Después de babor hecho uso, en un mes, del 
té « E U P L E U R O N » y de la Sal Nuuritiva « E U D I D O N » , pongo 
en conocimiento de usted que me ha hecho un efecto maravi-
lloso, y verdaderamente, como usted dice, es todo acierto. 
L e doy mil gracias por el paquebo. que tuvo Ja amabilidad de 
enviarme. 
Por Giro Postal le envío oclv- p «sotas para que hagan el favor 
de mandarme en seguida el t é y l a sal. 
Todavía tendrá usted pedidos de aquí. 
Queda de usted afmo. s s. ' e. «1. rn.—Julián Z.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S «E:»JDID0N>v se venden en Far-
mr cias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente do diez c é n t i m o s ; el beneficio t i 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R F - Z D E L MOLINO.—Santander. 
y Caja de Ahorros de Sí.ntander. 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
mero 6), se hacen exclusivamentí: 
Préstamos hipotecarios y cuentas 
crédito, con garant ía de fincas; íó 
de valores, sin limitación de canfr 
dad. Con garantía personal 
dos mil pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1),» 
hacen préstamos de ropas, alhaja .* 
las operaciones del Retiro ObKf 
Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada e 
la Sucursal, se abona, hasta mJV 
setas, mayor interés que las 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados seffi1 
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a «NM 
por la tarde, de tres a cinco. 
..a 
MAÂ VWV̂ 'WWWWV *i/VVVVVVV1/VA\W^ 
A U R O R A TCURCfl 
C O N t E C C I O N F S D E SEÑOR* 
C A L D E R O N , 21, PRINCIPAL 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, AsWJ 
Burgos, Cabezón de la Sal, ^ 
Rodrigo, Frómista, Guijueio, La 
L a Bañeza, León, Llanes, pon\J 
da, Potes, Ramales, Re¡nosa'T¡J 
manca, Santoña, Sahagún y 
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas-
Desembolsada: 7.500.000 pes^V. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pe y 
Caja de Ahorros (a la v i 3 ; \ , , Í 
100, con liquidaciones 6pnieS ¿sá 
intereses sin limitación de 9̂ tó^B 
Cuentas corrientes y de. de'y3/ 
con intereses 2, 2 y medio, ' 3 
medio por lOO.̂  
Créditos de cuenta corricnt0 
valares y personales; ^ 
Giros, Cartas de crédito, 
y negociaciones de letras, ^ 
tandas o simples. 'Aceptacio_ 
miciliaciones. Préstamos soD- ,̂1 
caderías en depósito, t r i ^ J ^ f 
tera. Negociac ión de 
tranjeras, Afianzamiento ue 
de las mismas. Cuentas c01'". ¡.¿Z 
ellaa, etc., Cupones, amorta 
y conversiones. ^ f i 
Cajas de seguridad para P ^ ^ J J 
Operaciones en todas las fJ0;arí^ 
pósitos de valores libres 
de custodia. _ u ^ ' l 
Dirección telegráfita y 
MERCAN.Tí!. 
tele* 
ABRIL DE 1926 
ARO X I . - P A Q I N A 8 
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^ V a d a ' el dia 27 tíe abril 
1926. 
presi rre31nKz'Busteai^nite y asislien-
^ nientes de ̂  Alcaldía don Pe-
rlon Ramón Peto, don 
e n 
Aug-urainos a Ja fimcraria «Nues-
tra Señora de la Asuucióni) uu gran 
éxito con su Sociedad Jjméfica, So-
ciedad que tanto favorece a los. que; 
en días de desgracia de fanjíMa, se 
ven iinposibüiados por falta de . re-
cursos, para hacer un Lucn entie-
rro, cosa que ha de llevar a cabo 
cmnplidannente la citada Sociedad 
«Nuestra Señora de la Asunción», al 
' Sl'lnVe "de Alcaldía don Fcr- • frente de la cual estará nuestro que-
jlier t^nl , ie exCusa su asisten- ndo convecino y amigo don Gerardo 
ÜP m i J ^ a d ó s del iMeryeator Cofeera. 
Letras de luto. 
En el inmediato pu-eblo de Taños, 
y a los setenta y ocho años de edad, 
hf- dejado de existir, después de re-
cibir todos los Santos Sacramentos, 
la bondadosa señora doña Enteracia 
de iílida por el señor alcalde don 
Díaz 
tcnici 
f ^ U ^ e z y x i o n Ignacio Mar-
P(,li 'rnolente este óMimo del pn-
tínCZ,. _ ln fo\1/li;i
ven.vor 
de la 
rorporación señor ^ ¿ u u i . a ^ , se 
ií, la Comisión permanente en el 
re!£ de actos de la Casa Consisto-
"j>j v a^orapaivados cea zu^. 
i r Llama y el secretario 
56,1 Neg orüela, 
galón 6n de actos uu ui ^ : — r 
, .nara celebrar sesión, c rd imna. 
¿robada, el acta de la sesión an-
l^rior 
fueroai despachados» los asun- Ceballos Busíillo. 
r e r o s - a o r r a s , 
TEMPORADA PRIMAVERA-VER ANO 
Imasoso SBrüílc-Braa liíjo-EíCBisnle sal{íiüil--Pr0CiGS ecoMínicos 
J A Y O N (EL MODELO) T B R 8 E L A V E 6 A 
Teléleno ISO-Esni-ina a la Plaza Ma?flr--Pr8Eio íiío 
tos siguientes: • 
ob|.;i.s _Se auíoi iza a don Fernan-
do Aivarez, vecino do SiGirapírúdo, 
para construir una casa en el sitia 
conocido por el «Alta.) en dicho pue-, 
Lio. 
Idem a don Maximino Urraca pa-
ra construir cuaíTü casas en la 
margal derecha de la cafTetecv-do 
Tnrretovega a Oviedo que pasa por 
•¿ mismo pueblo de Sierrapando. 
l-'asar a informe do la Comisión de 
Policía una instancia •presentadí) 
por don Cecilio Gutiérrez, que soli-
cita autorización para, colocar una 
mampara en la avenida del Cantá-
brico señalando el límiite de los ve-
ladores de su establecimiento. 
Quedar sobre la mesa la sedicitud 
que presenta don José Gómez Ro-
dríguez, para la concesión de co-
lumnas anunciadoras luamnosas. 
Se acuerda así mismo que pase a 
la Comisión de Fonjgnto y al í.oñ: r 
arquitecto raunicipa* la instancia 
presentada por do'-ff"Santo* Oítiz. 
contratista de la escuela de Barre-
da para que procedan a la recepción 
provisional de dicha, obra en confor-
midad con el artículo 17 del piiego 
de condiciones. 
Se acepta el informe que presenta 
lá Comisión de Fomento designan-
do los terrenos del señer Paiiz de 
Villa como más aptos para cono*rii>r 
en ellos las casas baratas acordando 
Rfinetcrlo a consideración del pleno 
para su aceptación. 
Es aprobada lo rlislT",bii,'-'Ai 
fondos correspondiente al mes dé 
raavn nue arroja un total de peseb-.:-
88.214,09. ' 1 | ' 
Son aiprobadas asimismo una rela-
ción de jornales empleados en la 
verja que cerca las escuelas Alfonso 
XIIT. Y por la limpieza de los loca-
Jes de las mismas. 
A con ti mi ación la Comis'óTi pe-r-
ínanente procedió al examen y reso-
lución de algunos expodientes de 
guintas. 
iSe levantó la sesión a las ocho me-
nos cuarto. 
Funeraria «Nuestra Señora do 
•a Acuncion». (La Virgen 
Cande). 
ositá repartiendo-los boletines 
,,0 f-nscriiDición esta ma^iífica fune-
raria qrio, como hace unos días de-
^'inos, bn montado una Sociedad 
«eñéfica, con el fm do que por pru-
dente cuota semanal puedan las cla-
se* humildes estar a cubierto del 
servicio do entierro, etc. 
La funeraria «Nuestra Señora de 
y Asunción», Sociedad de entera 
garantía, puesto que es montada 
P"!" casa tan conocida y acreditada 
como la de Hijos de Gotera, dará a 
ses. socios el siguiente sen'icio:' 
Ataúd forrado con buenas telas 
P̂ r mera y por dentro, gastos pa-
^ n a l p s do en.tiorro; cruz de hic-
J 0 y magnífico coche fúnebre ti»a-
Por dos caballos, encargándose 
«ernas de los asuntos de Juagado. 
r€Sla' sepultura, etc. El servicio 
GS ta,mbién ;Para 1(>s Pue-
doncl«" las carreteras estén bnc-
_ > caso contrario mandará las 
" corno lo ha hecho siempre es-
ta '^portante casa. 
toJt*® más detallos puede verso el" 
re8lamen,to. 
En sus tonadas montañesas recos-
tado sobre'el palo1 en medio del es-
.cenario jmirando hacia arriba antes 
de comenzar una copla, como bus-
cando inspiración al cantar, 6Ü voz 
rasgfi -^l espaedo y como flcclia va a 
incrnsíarse en el fondo' del audito-
rio que, vencido. por la arrebatadora 
elocuencia de Sierra, junta las ma-
nos en son de aplauso. 
Admirablemente los niños, sobré 
todo Violeta, que ha mejorado mu-
cho al cantar y que, además, tiene 
mucha gracia. 
En fin,' los coros montañeses oft-e-
cen un conjunto excelente que bajo 
Ja" acertada dirección del señor Ca-
bañas están en forma para conquis-
tar lauros. 
La lecaudacion fué inmejorable, 
do lo cual nos alegramos .mucho. 
Terminado el concierto lo3_ coros, 
regresaron a la capital ya bastante 
tarde, pues bubieron de esperar a 
que' .so calmase el tiempo. 
Nosotros les feilk-itamos por el 
éxito. - . . 
El corresponsal. 
, -y. * * 
C A B E Z O N D E L A S A L 
"A toda su afligida familia, en (re 
ios que se ha.lla nnr-síro' querido ami-
go don Eduardo Ceballos, le? hacé-
mos presente el más sentido pésnmo. 
Simpática idea de! Club Ciu-
dad de Granada. 
Parece ser que ln entusiasta So-
ciedad Ciudad de Granada, Cltyo 
equipo de fútbol ha dado tantos días 
do gloria a sus asociados/tlGne'fer-
vientes deseos de llevar,a la práclica 
una simpática idea,. Coaisiste c .̂i-n. 
éa poder celebrar wa pa.icMo do 
fútbol en los campos (lei''Ivra'.o.'ón on 
un dniningo que lá flininá^ti.ca no 
tenga que actuar e'n dichos ca-mipo?, 
y a beneficio de Aristayota, .jr'.'jad.'r 
del Ciudad de Granada que aciual-
mente está cumpliendo con sus de-
beres militares en Africo. 
Para la celebración do d'ího on-
cuontrn con t r ae r í a el Ciudad do 
Granada a un potente ecfnino. cotí 
ol. fin de que.ci .po^ior t^ ie r f t , . Ü ^ - ^ 
cíente. ¡ . i . ..; * , ¿1 . ••: * 
Celebm.remos que so. le ariesien 
a este Club como de^a"'todas las co-
sas, y no dudamos afam irahindopc 
del Ciudad de Granada, equipo lo-
cal que cuenta con nnichas simpa-. 
tías, 1 a So cié da d G i n^nástic n, f: i c' n -
pre dispuesta a-'dar faeitidados para 
qué el deporte local a^lcrníera e: 
máximum de prepon de rmc la. los ce-
derá gusíosamenle sajé nennosoa 
cainpos, teniendo además en cuenta 
<jué se t ratado bonoficiar n" tm hiló 
do Tórrela vega que vailieritcmonfo 
defiiende en Marruecos a nuestra 
amada patria. 
D E M A U A N O 
El concierto de «El Sabor 
de la Tietruca». 
Con inusitada animación, tanta 
que parecía la primera vez que loa 
coros montañeses hicieran acto de 
presencia en este pueblo, se efectuó 
el isábado, a pesar de Jo malo del 
tiempo que hizo, eí anunciado con-
cierto de «El Sabor de la Tiévru'. a • 
EJ sallón, completamente abarro-
tado de público, escuchó con sepul-
cral silencio 5' saboreó .con fruición 
los cantos montañeses que esta agru-
pación interpreta a las mil mara-
villas. 
El cloírio a la labor artística de 
los eoroí; fué eailuroso y unánime, de-
mostrado con cendas. ovaciones que, 
de seguro, servirán de estímulo a 
sus elementos integrantes. 
La avalancha de público que con-
tenía el Cinema Maliaño salió del 
concierto altamente satisfecha. 
Todo el programa fué muy bien 
ejecutado, con la seguridad y a'-icr-
to que caracteriza a «E Sabor de la 
Tiemica». , $ 
Lo c¡ir" más destaca y que segura-
mente es algo extraordinario es la 
cuerda de bajos, por el volumen qe 
voz y la facultad que •poseen de lle-
gar a las notas graves. ' ' 
El «Tito» con su potente y timbra-
da voz es la genuína representación 
del rudo montañés de antaño, del 
'antiguo aldeíwio cántabro, todo vi-
rilidad y salud. 
Una rifa. 
El domingo, día 25, tuvo lugar en 
la plaza' de este pueblo la rifa de 
una magnífica y. preciosa' mantele-
ría de hilo,. toda ella bordada, que 
rifaban las monjas Trinitarias de 
esta localidad para hacer con el im-
porte de la rifa unas, reformas muy 
necesarias en la escuela de niñas 
por ellas dirigida y a la que asisten 
más de ciento cuarenta niñas , de es-
ta localidad, y d% algunos pueblos 
próximos. 
La* rifa se hizo en presencia de 
•numerosas personas y . el número 
agraciado con la suerte fué el 654. 
La persona poseedora del citado 
número puede pasar a recoger la 
mantelería todos los días no festi-
vos a las horas de nueve a doce de 
la mañana y de dos a cinco de la 
tarde. 
Las Madres Trinitarias nio encar-
gan dé las más expresivas gracias 
por medio de - EL PUEBLO CANTA-
BRO a todas cuantas personas les 
han ayudado; en; este asunto. 
EH cíi-reoponsaJ. 
V̂VVVVVVVtVVVVVVVVV'lAA.XYVVVVV'VVVŴVVVVVlÂ^ 
La eficacia' de URQSOLVINA en 
el reumatismo, gota, mal- de piedra, 
etc., etc., ha sido reiteradamente 
com¡probada por los-más eminentes 
clínicos. 
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Las hernias no son consecuencia, 
como se cree general y equivocada-
mente, de un esfuerzo, sino origina-
das por un anillo dilatado (inguinal, 
crural o uriibilical) que permite el 
paso del peritoneo y la formación del 
saco. Prueba de ello es que la ma-
yor parte de, los herniados no advir-
tieron el momento exacto de la apa-
rición de su lesión. 
Los nuevos aparatos, de Mr. AUG.^ 
P, BLETY, el gran ortopédico fran-
cés tan conocido en España desdo 
varios años; ai asegurar, una SUA-
VE # ABSOLUTA CONTENCION 
brindan a todos los herniados que 
los usan: 
Se ha sejeferado la subasta do 
fas aguas. 
•Todo llega, en este mundo, y a Ca-
bezón le llegó por fin, la hora de su-
bastar las obras para-'el Can necesa-
rio abasteciniiento de aguas en esla 
villa de cuya necesidad tanta hemos 
hablado. 
La inuproba labor que sobro nues-
tro alcalde ha pesado hasta ver oí 
asunto en el estado en que por for-
tuna hoy se encuentra, explica el 
que al tenninarse el acto exclama-
se el señor Botín: «GÍraeias a Dios 
que veo celebrada esta subasta»; 
creí que no iba a llegar nunca este 
ansiado día. 
Ante el noíario de esta villa don 
Tomás Crdoñoz Pascual, do la Co-
misión (permanente compuesta por el 
aloailde- señor Botín, y los t.-.-nK'./ies 
de alcalde señores Bodega y Díaz y 
Díaz, se celebró en el salón de actos 
de este Ayuni.amieniío, a las once 
de la mañana de hoy, conformo es-
taba ammeiado, .la subasta a que 
antes hacemos referencia. 
Previas las formalidades do cos-
tumbre so procede por el señor Or-; 
doñoz a líá apertura do los pliegos de 
los siete licitantes que concurrieron 
al acto. 
Los pliegos son lo~- sigu ionios: Pri-
mero don Antonio García, 55.765; 
don Armando Roflríguez. 57.499; 
don Manuel Ohrcgón, 57.̂ 0".. 10; 
don Lorenzo Ingenio Terán, 55.10S; 
don. Jesús Sánchez, 55.1CG.73; don 
Pedro Revuelta Barreda. 53.499, y 
don Bomán Sak-inos, 55.760 pesetas. 
Siendo las proposiciones más ven-
ta j osas las de don Pcdro V. ev\; ": i . 
so le adjudica la. .subar ¡n. proy-sio-
naiimonte. Felicitamos ol a.nis-o Rc-
yuelta deseándole mucha suerte. 
• • • 
PESi f i Q U E R O 
Varias informaciones. 
C; ¡1 entusiasmo creciente ' vieneh 
celebrándose en es le término muni-
cipal las coníerenciás dominicales efe 
carácter cultural. ' 
: Siguiendo el turno establecido, le 
correspondió la disertación e! dor.hu-
Í8, al joven y celoso párroco df 
El señor Fuente es premiado con 
una salva de aplausos. 
•» * * 
• En Lomoña hemos tenido el gusto 
xle saludar al joven c ilustrado inge-
niero provincial ,don Gonzalo Santa-
maría, que en visita de inspección 
vino • a yjer los trabajos efectuados 
en la carretera de este pueblo. 
EJ señor Santamaría encontró los 
trabajos a, satisfacción, muy adeJan-
lados y según nos informan nuestros 
buenos amigos, los contratistas seño-
res Salviejo y Herboso, pronto que-
da vá abierta la carretera al servicio 
público. 
a * a 
Ei jueves, día 20, es el día seña-
lado v-para que las Juntas vecinales, 
con rus respectivos maestros de Le-
rones, Barreda, -LomeñaJ Pesaguero, 
Vcndejo, Caloca, Avellanedo, VaJ-
deprado y Cueva, celebren la culta y 
simpática Fiesta ded árbol, la que, 
a juzgar por los preparativos, ha de 
revestir gran brillantez. 
Se procederá cm los respectivos 
pueblos a la plantación de Jos árbo-
les por los niños de las escuelas, los 
cuades serán obsequiados con una es-
plendida merienda después de ter-
minar los actos. 
E l corresponsal. 
Jjt ^ ^ 
go 
Levoncs, don Agápito Fuente, quien 
ctupa la tribuna y desarrolla admi-
rableJnente su tema: «El trabajo, 
considerado religiosa y social mente». 
V.r. párrafos brillantes dice que el 
trabajo-, considerado como religioso, 
es una ley universal que comprende 
a todos los hombres, ú n exclusión 
de clases, por ser consecuencia del 
pecado y castigo del mismo 
Considerado socialmente, dice es 
una necesidad que afecta al bienc?-
tar general, como elemento de pros-
peridad, por cuanto que con el tra-
bajo se aumentan los capitales, fo-
méntase la industria, progresa m 
agricultura, etc., y termina diciendo 
que, considerado bajo el mismo afee-
tos es elemento moralizador de los 
pueblos, por cuanto que fomenta en 
ellos las buenas costumbres y dis-






al público que, para mayor facilidad en sus relaciones 
han establecido una sucursal en la calle de VelaBCO, 8. 
co-
sta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
m e n t o , rf?,ad:eras' balaustradas y tuberías), como los de alnnu-ón 
nmé*. AÜ "^ránl ica , azulejos, inodoros, etc.),'en las mismas con-de 
p 7 ü& Astillero. 
den vendoTtliat0 •Cün ,a Sociedad Asturiana DURO FELGpERA, pue-
' corripnt iaeIor.^arbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-
.,„..... , . . ' . s i r v i é n d o l e a domicilio en sacos precintados de 50 Iri-





sas que sean. 
Los herniados que la. necesidad c 
sus ocupaciones obligan a dedicarse 
a LABORES DEL CAMPO u otros 
trabajos pesados recuperan en el ac-
to su potencia de trabajo. DESAPA-
RICION INMEDIATA del riesgo dc-
ESTRANGULACION y de TODOS 
LOS SUFRIMIENTOS inherentes a 
las hernias descuidadas. 
NO DESCUIDARSE MAS, pues 
cada mes transcurrido agrava la le-
sión. 
Accediendo a numerosas súplicas, 
Mr. BLETY repite una vez más si: 
viaje entre nosotros. Hombres, seño-
ras -y- niños víctimas ele'hernias••íáé-
hen aprovechar esta buena oportu-
nidad de cuidarse y presentarse sir-
va ei! ación en:. 
Laredo, martes 4, Hotel Continen-
tal. 
SANTANDER,/miércoles, 5 mayo, 
HOTEL GOPVSEZ (horas entre nue-
ve y una). 
Torrelavega, jueves 6, Hotel Bil-
bao. 
Cóbrcccs, viernes 7," Fonda, dei 
Pino. • 
Llanes, sobado 8, Hotel' Victoria.. 
• Barcelona, Rambla Cataluña, G5.-
CASA MATRICULADA 
E $ m M N e - í e d e h p í h 
El Consejo de Administración de 
cria Cornpafa'a ha acordado que el 
día de mayo y siguientes, a las on-
ce de la nnvñana, se verifiquen los 
•sorteos de las siguientes obiügac io-
nes que^ deben amortizarse y cuyo 
reembolso corresponde al vencimien-
to de 1.° do julio de 1926: 
I.0—Obligaciones de la línea de! 
Norte. 
G5S de la 3.a serie. 
661 de la 4.a ídem. 
1. r>9 de la 5.a ídron. 
2. "—Obligaciones de la línea de Al-
sasua a Zaranoza y Barcelona. 
3. "730 de las de Prioridad. 
2.686 de las Especiales. 
3. °—Obiigacicnes do la linca de Za-
ragoza a Barcelona, correspondien-
tes al primer semestre de este año. 
195 del 3 por 100 serie A. 
206 del 3 por 100 ídem B. 
34 deá 5 por 100.-
2.047 del 6 por 100. 
4. °—Obligaciones de la línea de Za-
ragoza a Pamplona, correspondien-
tes a! primer semestre de este año. 
'82:1 antiguas no canjeadas. 
5. °—Obligaciones de la línea de Tu-
déla a Bilbao. 
480 de la 3.11 serie. 
Lo que se hace caber para conoci-
miento de los portadores- de esta 
clase de obligaciones, por si desear, 
concurrir a los sorteos, que serán 
púb'Iccs y tendrán lugar en los días 
señalados, en esta corte, paseo' dp 
R'.Míolotos, número 17. 
Madrid, 21 de abril de 1926.—Ei 
secretario general de la Compañía. 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid;> d día 24 abril de 1023. 
Llegada del capitán general. 
Hoy, a las diez, llegó' el excelen-
tísimo señor marqués de Cavalcan-
t i , capitán general de la sexta re-
gión. 
Procede de Santander y viene 
acompañado por el general jefe de 
Estado Mayor y dos ayudantes. 
A esperanle acudieron una compa-
ñía con bandera y música que, al 
mando del capitán señor Unamuno, 
rindió los honores de ordenanza. 
Además se encontraban en las in-
mediaciones del Gobierno militar el 
general gobernador militar de la 
plaza de Santander, señor Saliquet, 
y. .comandante de Estado Mayor y 
ayudante, comandante militar de la 
plaza y. coronel del regimiento de 
i ¡rentería, coronel de artillería, ayu-
dante do Marina,' iefés de Carabine-
sos y,/Guardia. civil y oficiales de la 
gun i'nición francos de servicio. 
Por el elemento civil se encontra-
ba el Ayuntamiento, con el alcalde, 
señor ArrabaJ, y ooncejaJes Fragua, 
('-',.:• a, Fernández y Pereda, y se-
cretario señor Elguero, además de 
nuneroso público, que esperaba la 
llegada de dicha autoridad. 
Después de las presentaciones y 
saludos de rigor desfiló la fuerza que 
rindió honores ante dichas autori-
dades. 
Terminado el desfile marcharon n 
los cuarteles, donde revistó la guar-
nición y edificios militares. 
Por la tarde se dedicó a continuar 
las visitas, hasta las cinco que, en 
el salón de recepciones de la Co-
mandancia militar, recibió en corte 
a cuantas entidades y personas qui-
sieron saludarle. 
Terminado lo cual y despedido por 
las autoridades y elemento oficial, 
regresó a Santaikler. 
For la Patrona, 
Para festejar ésta- el Somatén de 
esta plaza tuvo una misa en honor 
do Nuestra Señora de Montserrat, 
Patrona del Somatén español. 
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Si visita BAR0ELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón. 22. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
De la mar. 
El tiempo no quiere fijarse. Ayer, 
y gracias a la bonanza, estas lanchi-
llas pesqueras lograron traer a tie-
rra unas 3.000 arrobas de anohoa, 
sue se vendió a precio variable de 
9,40 a 2,50, según clase. 
Pero hoy se han visto obiigadaa a 
regresar a tieora por el fuerte vieh-




D E L I E R Q A N E 8 
Despedida de la compañía 
de Francisco Mateos. 
Con «Ohateau Margeaux» y «Leí 
guapos» despidiéíse el pasado domin-
go del público de Liérganea la no-
tabilísima compañía de zarzuela y 
comedias que dirige el primer aetor 
don Francisco Mateos. 
El numerosísimo público que acu-
dió al teatro «Ensebio Sierran aplau-
dió cntnsiasnuulo la notable y aca-
bada labor de los actores, sobresa-
liendo entre ellas y ellos lá señora 
Paquita Molins, notable primera t i -
ple, de potente y hermosa voz, esme-
rad ísimamen te cuidada; el barítono 
señor Baldovi, el director señor Ma-
teos, el tenor cómico señer Vidal y 
los señores Navarro, Giménez, estu-
pendísimo bailarín, Benavarre, etcé-
tera, etc., todos loa cuales fueron 
despedidos con numerosos aplausoe. 
haciendo partícipe de éstos al sim-
patiquísimo maestro concertado r'r 
señor Chorba. 
Al día siguiente, lunes» y en el 
tren que tiene su salida a las once 
y veinte salieron para. Cabezón de la 
Sal estos simpátiGoa artistas, que 
tan grata actuación^ han llevado a 
cabo en Liérganea. 
La despedida que en la estación 
se les hizo fué aicctuoslsima y . cari-
ñosa, muestra elocuente del cariflo 
que en Liérganea han con-^jástado 
por artistas y por simpáticos. 
LJeven feJiz viaje y que sigan con 
el enorme éxito que en Liérganes 
tuvieron y... hasta pronto. | Verdad, 
señor Mateos! 
Y antes de terminar esta eronique-
ja, hemos de consignar el que días 
pasados visitó este pueblo el digno 
delegado gubernativo, señor García 
Llanos, al cual fué ofrecida la sala 
deJ teatro por el propietario don An-
gel Gándara para efectuar cuanta» 
obras teatrales sean necesarias par-
ra labor benéfica que anhelen las 
autoridades. 
El ofrecimiento fué del agrado del 
señor García Llanos y es probable 
que en breve se lleve a cabo la fun-
ción a beneficio del Reformatorio, | 
¡Muy bien, señor Gáúdara! 
Et co r reapons»! . 
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R E T R A T O S N I Ñ O S 
DE PRIMERA COMUNION 
FOTOGRAFIA BENJAMIN 
VISITEN EXPOSICION 
S E V E N D E 
por la S. A. MINAS DE HERA8, 
SANTANDER, 162 hectáreas de te-
rreno en una sola finca, entre las 
estaciones de HERAS, OREJO y la 
carretera de SANTANDER a B I L -
BAO, que se cedería en conjunto, o 
en dos o trea lotes. 
Para informes y visitas, dirigirsa 
al señor DIRECTOR GERENTE, ea 
HERAS. 
PODEROSO A N T I S É P T I C O 
ZOTAL 
D e s a p a r e c i d a s l a s c a u s a s q u e n o s o b l i g a b a n a r e s -
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r » 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
g n l o s u c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o d e p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A d o s c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 













3Ü.-PACINA 9 n : m m m m D! 
•IIIIBI iiniMiiniiwiiiiniiniii ni iiinimiiiii—MWMiiii 
68,7^ 
M A D R I D 
r, seiíucs F y 15, 68,05; I) 
y n, 68,90; A. >̂.25; G y 
H,-&8,50. 
Kx-tarLor (palr1iid,a), 82,-iO. 
Ainoi'tiziailiie, 1920, sÉrdés F y E, 
92,90; D, 93; €, 03,75; B, 93,50; A, 
03,75. 
Idem 1917, 03. 
Tesoros mmo, 101,05. 
Idioirn febi^ro, 102,50./ 
Idem abail, 101,00. 
Túkm junüo, 10?. 15. 
CédOi'ás Bcuro HiipotccarJa 4 por] 
1(5), 02.50. 
5 POT'100; 97,95. 
Idem 6 por I C O , • 107,05 
Accfoíieai 
- Brjmco de EispaHia, &90,50. • 
Tahaooí, ' 
Azucarara, (arditaairiias),- 38,75. 
¿yftóanffce, 1437. 
Obligaciones: 
AUbswrícs, priaiKfya, 305,75. 
'NoTitos, prÜnCTi-a, 08,i85. 
Ríol'nto, G par 100, 101,25. 
Tán^qr a F P Z , 00,50. 
Hidrooléctrica Espafiola,. 0 por 
m, 97,50. 
Cédulas aTg-GTiíl'Laias, 2,87. 
Fra-c;^ (París) , 22,00. 
:rJ!)Taks., S3¿S. 
Dolares, 0,900. 
Francos belga:-?, 21,55. 
BARCELONA 
Irato.rcr (parii ia). 08,90. 
A,mcHj7.a:b1e, 1920 (partida), 93,50 
i M i l 1917. itf<?¿t, 93. 
lEx.-ÍC(! inr. 82,50. , . 
Acciones: 
L \ ; ; \ 01,so. 
AI;:c;iii1?, 87,21). 
Obligaciones: 
•^orío, pirimem, 08,65. . 
R E T R A T O S D E COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
w T̂r.%jgâ viwg°», mi iiiBllll|illllilwiHilMMl')WBiwiiitjiwuiiwwiimoiggi 
Narlc, 6 por 100, 103,85. 
«¡VÜteyptes, primera, 6i , 15. 
Alioa oles, 0 poi- 100, 101,35. 
Franrcd (P'ajríp), 22,00. 
íii^laa, 33,58. 
•Dólares, 6,905.. 
Fraa'co.s suizas, 13,305. 
Francos belgas, 24,60. 
I.iias, 27,75. 
B I L B A O 
Accfcmse: 
Baaico die Bilbao, 1.705. 
Banilco de Vizcaya, 1.105. 
i Hidnoeléííllnim: Española, 170,50. 
Alton ÉtJr^ÉüS d:e Vázcaya, 120. 
Papelona Bsikíiorja, 103,50. 
üniióin. 'Rebinara E ^ a ñ o l a , 167. 
Obligaciones. 
. Feitrocainniil del Ncmto de Espafta, 
pri,íii.-ra, 68,05. 
LLrm de Afll.uirias, Galii.cia y Le t̂n, 
pjr.iiinora, 60,20. 
Moni del Nonte, Valenicianas, 5,50 
•por 100, 98,25. 
Hidreléoíirica Espaílola, 0 par 100, 
1022; 97,35. 
Ailo.s Wcinnios de Vizcaya, 6 por 
.109, 102. 
S A 
Tesoros junio, a 102,15 por 100; 
peseta': 10.000. 
Idoni cnorn, a 101.GO por 100; pe-
srias 20.000. 
iá«m 15 abral A y B, a 1Ü1,S0 y 
102.20 por 100 ; pesetas 53.000. 
Cédalas 5 por 100, a 97,30 y 97,75 
por 100 ; pesetas 35.000. 
Viesgos 6 por 100, a 93 .por 100: 
pesetas 5.000. 
Real Compañía Astunana 6 por 
100, a 98,25 por 100; pesetas 12.500/ 
Trasathínticas 5,50, a 91,75 por 
100: pesetas 10.000. 
Hidroeléctrica Española 5 por 100. 
a 83 por 100 ; pesetas 27.500. 
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m m d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
1 
Suscripción popular para cons-
truir en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pe]ayo:\ corno homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exce-
lentísimo señor marqués de Valde-
cilla: t 
Suma anterior, 39.806,70 pesetas. 
Rr.'.-auda-do e n la- escuela n a e p m ; ; ! 
de Sumo-Lorodo ; Teresa, José, Jo-.y-
qjiín, Rosa y Miguel.Vé)ez y Aure!i,-i 
Monasterio, a una peseta ; José ¡y 
p ía rc ia l Diez, o.:)0 í Saturnino La- * 
I yin, 0,40: Ana María y FJIVP-.IO R**vz, 
.iin'peafro .'Spfter, blanco, orejas a 0,35; Clara Lucy, Justo Bozadilla 
Sánchez, a 0,30; ñ 
José y Amalia Lavín. 
CANTABRO.r—Bíinreda. a 0.40; Natividad, Josefa y Aas^taio 
o- v , •\\vv>. • 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ í m í e n l o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
p e e t á 
itro, seciciióai; pan-a niños: progiraana 
eórnioo. 
E&ÉÉte las siidlle-de 
nía jornada de la licrmoi&a 
(-ávccl en el fondo dol n^al̂ » y «Hom-
iíes <1(.>1 'Ocslc». 
náxidez, Domencch >• (.'r,¡ni 
«en el de María Villa, s.̂ ."''"1'4-
la bo-rde, úlii- Remigio Oarmeaulia,'i.ao . | 
aiQi serie «La Salvatlor Ramírez, 6 ,90^¿ í 
Juan Aranduy, 3,70; un tníp-l 
nico de habano'S, 3.80 
Ruiz, 2 ; Paquita 
semana]), 0,25. 
iTotal general, pesetas, ^ | 
VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVUa\v\'VVVvvv 
CAS] 
i S i l 
ServaiMio A oii-üi, Ped-^ 
fiman'O, Florentina, Eugenia, Ma-
nuel y Modesta Fuente, Ange-l Pérez, 
Modesta y Ramón Lastra,, J P S Ú ^ 
Diez, Moisés y Carmen O tere , Fran-
cisco y Agustín Gajano, Joaquín 
Otero, Pedro y Manuel Renguejo, a 
0,2.-); A.ngel Arduengo, José Ramos, 
Ramiro Pontón, Rafael Tooa, Nico-
Jás Rozadi.ila Eduardo Colmenero, 
Manuel Diez, Rosaura Cuiiiila-,, Jo-
sé Areos y Asunción Diez, a 0.20; 
José Colina, A.ngel Monasterio, José 
y Leonor • Pontón, U.lmano Gutie-
rrez, Jesús y Luis Diez y Cannen 
Otero, a 0,15; Ceiestino del Río, 
Jenaro Arcos, Moisés Campn. Cefe-
rino y Domingo Madrazo, Francis-
co Sáinz, Rosario Monasferio, An-
drés Gómez, Fraueiseo Marañón. 
Federico Goiiévrcz. Vicenta Colme-
nero, José Luis Otero.- Manuel y 
Marcial. Cordero. Antonio, Hilario, 
, Rafael y Alejandro Ruiz, Nieves, 
Teresa y NK&SÍÓ Carrero, a 0,10; 
Luis y Víctor Lavín, a 0,05. Suma, 
20,70 pesetas. 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
8-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
f4-15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento d 
Para So!ares-Liérg?.nes.-8-45, 12-20, los asociados y de la ColonV*' 
'6-10, 17-40 íhasta Orejo) y 19-50. tafiesa, en general, que las ¡Ü • 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 . despacho en está Secretarla" 
y 18-05. { siguientes : 
Para Oviedo.—7-46 y 13-30. 
Para Llanes-16-16. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
mita de. Los Llaves: Erancisco Mon- J Para Torrelavega (los domingos y 
Recaudado en la escuela nacionai 
| Todos loa día« laborables A 
l a diez v. m. 
'V̂ VV̂ VVVVVVV\A\VVV\•̂ V̂VV̂ V\AÂ •VVA.VWVVt/V̂ * 
A cargo de Ezequiel Sanies 
Toda class de bebidas de las mejores 
marcas •: Gervszss -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cen?ís-:-Ostras frescas 
- ™ - p a S E O DE TERcüfl, 7 Y 0 
die 
y QHSMi dev-oclia cclaT canela. Darán y Jesús é 
razón, cbffírevpensal de EL PUEBLO Diez, 0,50; 
TonifiC'i, ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, CJrondo /as enfvr/nedades dol 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE ESTÓMAGO 
DSSPEPSiA 
^'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
I C A P E T E Ni CiA 
y Adultos que, a vocos. alternan oon tlIRLÜliiCKTO 
OSLATACEC^ Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las riiarrass dolaa nlilos. ínoktn 
en fs CDOCÍ! del DESTETE y MlíTÍOrafí. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una bolaüa y SB notará pror.fo qu» 
•I er.íenno coma mis, dlfli<ire me|or y M 
nutra, curóridose do usgdr ci'n uso 
B pe8eta; batclla, con rneulcanKi p̂ ra unos 3días 
Venta; Serrano, ¿'0, Earmao:», MADPIH-
^ y principales del mundo 
tocino, una pesetas; Benigíin Gon-
zález, 0,50;-Josefa Fovnández, 0,40; 
Manuel y María Fernández, a 0,30; 
Amadeo Díaz. Petra González. í l e i -
iniiiia- y RosfljTio Fernández, Avelina 
y Agapito González, Josefa Conde, 
Re-medios Fernández, María Gonzá-
lez, Maximino Fornández, Manuela 
Conde y Demetria Qtievedo, a 0,20 ; 
Concoprlón Conde, 0,10. Suma, pê  
setos,,. 5,20. 
Total genera,!, péselas, 30.832,00. 
LOÍS. dona.livos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la 
provincia, Lope de Vega, número.5, 
tercero, 
VVVVV\VVVlAAA'VVVVVVlV\VVVVVVVVV\a\̂ \l̂ 'VVVV» 
É i 
Tectro Pcret'a.—Compañia Auro-
ra: RcdGn.d'O-Valefl i o Loó 11. 
Hoy, tóiste) íi:1 Vaíen^átJ Lcáh, 
coíi a«-:.s.tcúic.!.a do S. A. K. el prín-
cl-jj'3 dé Aslr.trias. 
A láis i'iMs <wP p.n¡n!to, el sainólo 
en í;r:-3 actos «El \c,rdugo do Sevilla». 
A Ico <Y.2Z y i r , ; v i . «fel va'-.' i ^ i 
! «:\i:r:a>). 
Sala y Pabellín Martin.—Hoy, 
g':'.-.!» n i L j i i . : •«S':ríácc!in-2M (S. A.) pre-
senta el B?nBac ; ional dii'aina en s/oto 
; : •' aii!ü3 «Lm. h'^toirla de mn-
Ki'r.i-r>.—Fi.€it.2i3<:in¿sln.,. Ijftw'is ISar-
gieót?'; i í ( V i ! ^ : n ' D , ] / ís^'^.o», en dos 
acto?, par OMgé Com.lay y «Revista 
Pti.lhé V:r.d,r:ií'i".-'.ir», ucitualklades, de 
pi'úi :-,?, modlas, etc. 
. El domln-o, ci inren-ío drama. «En . 
autiai mar)). 
• .Órsn C i nema .—Hoy, a las siete, •• 
bianta les d;;.:z y iro.'To, la marnvi-
ííiosa prodiucción E.aikiiia «Riai Tin 
ii | i•1 o Iptlj-̂ j, rom W^ltcir Mac 
i 31 y Pp;i " ' ' • • i - , - ; ; ; .••..•). y «La no-vi a 
Rpá Tuirp.::i», cómica, en dos 
páirt'es. 
frftl J::rdfaz,—.Hov, o 'las cua-
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; misto 
18-40; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35.: 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 12-28 
15-28 y 19-2G. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-23 
7 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39. 
VVVWV\lA^AaVVVV\'VVVVVVVV\\VV^^'VV\'VVVVVVV 
Muy importante.—La 
de este Centro se ofrece a toĤ1 
montañeses que ifrnoren el 01 
La Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asilo en el día de 
ayer fuó el siguiente: 
Grcniirbs d;"&:i.-''buíí'a.5, 831. 
-Estaaicias causadas poi transeun 
tieis, 20. 
Enviados con billete por ferroca 
rrniil a sus respectivos pnntos, 1. 
Afilados existentes en el Estable-
cimiciilo, 161. 
VVVV>Â\AA-VVVVVVVWWVAAAA-VV̂\VVAXVV.V\VVVV 
de sus familiares, por si deas 
li/ár sus servicios a fin do i 
noticias. 
Cualquiera que sea el regulf̂  i 
las gestiones que se TeaIieEQ ! 
comxdetaraente gratis pan [QS | 
resados.—El secretario, Migu 
máréio Cos. 
*VVVVVWWX\'V\\\'WVVVWW\V\VVU\\VlU 
a p l a z í 
Las mejores MARCAS G\T1ÍVJ 
ZADAS «FAVOR y «LAPIZM 
Accesorios de todas clases.—^ 
los de sport, inglesen.—VERDí 
RO T A L L E R D E REPARACloíl 
—Precios MAS BARATOS QUj| 
DIE.—No comprar sin consul¡aa 
precios. 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga nii 
i o n p o r a ^ 
n u e v o 
Suma anterior, 116.645,15 pc-ntas. 
Don Juüán Gutiérrez, dueño del 
café «Royalty:> (segunda vez), 200 pe-
setas. 
Recaudado en el taller de las se-
ñoritas Hijas dé M. Cuerao, 10,75; 
en el de Palmira Villagracia, 1.80; 
en el de Pilar Basaras, 3,80; en Ó' 
de AzitiMú Téllez, 1,-Í0; en el de Co-
vad-.r^:! Sánáíezi 2 2 : en- el de Mú-
nica Mcyer, 0,S0 ; en el de Felicidad j 
Corona. 3: en «La Parisién:-' (taller 
rio ŝ nxh-TBTOS), 2 .10; m píl dr> Oon-,j 
cha Pelayo, 1,90; en el do Manolita j 
r inn-o. 2,15; e n el de P-ana Fer-' 
n-'p -rz. 1.4.r): en-el de Mavía Bacl-
galupi, 1,90; en el de Enriqueta 
Fragua. 2,50: en el d«.-Ánitn C^.^rO 
2; cu el de N . V., 1 ; en el de Fcr-
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I ERREzl 
Máquina americana OMEGA 
ra la producción dol café ExpriJ 
Mariscos variados. Servicio ele» 
te y moderno para bodas y 
quetes, etc. 
P-'ial'lo d'ol día: Piorna tío ê i 
chouscruito. , 
%VVVVVVVVVV>AÂ a'VV\VVVVVlrtA'VVVtV\\\\V)| 
B A I EKIAÜ^ÍE ACÜMUL¡D0t3 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radso teleíoníji 
A T W A T C " R K F N i 
A C C E S O R I O ^ M m 
E N T E SXC! UslVO 
s m a e l A r m 
Paseo da Pepsda, -uVnero 
(por CaldePón)-5AArTANí}; 
I I 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DT. SANTANDER 
E l 15 do mayo el vapor HOLSATIÁ. 
E l 23 de junio > > TOLEDO. 
^El 3 de agosto >. > HOLSATIA^ 
E l 14 de septiembre > ?J TOLEDO. 
E l 24 do octubre >. » HOLSATIA.-
E l 4 de diciembre > * T O L E D O , 
. . . . Admitiendo carga y pasajeros de l.s y 2.' clase. 2.a económica y clas«, 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas B39,50.—Para Yer*-
cruz y Tampico • pesetas 675, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75, 
„ , Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernas y son de sobra cono-
cidos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categoría!. 
Llevan médicos, camareros y cocineros españolea. 
d e r a s a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arcnys de Mar (Barcelona) 
tírochas y pinceles 
l Pérez Mió» 
VENDO automóvil Essex, cua-
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
VENDO o alquilo almacén. 




coche «Ford», 2.500 
1.°, informarán. 
m mas n o n 
P A R A L A H A B A N A 
0 mayo, 
83 maye, 






bal (Colón), Balboa (Panamá), Ca'lao, Mollen-
iigniendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
do, Arica, Iquiquo, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos do Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS DE 1.», 2.» y 3.* C L A S E Y CARGA. 
Precio del pasaje a ia Habana (incluido Imptos.) 
















Pasajeros de cámara.—Para servicio de loí 
españoles estos buque* l'evan camareros y ooci-. 
ñeros españoles encargados de hacer platoa a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a íamib'as, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera tlase.—Son alojados etí 
higiénicos y ventilados camarotes de dos,, cua-
tro, seis y ocho literas (estos 'últimos, reserva-
dos para f::iniiias numerosas), y las coioidaa, de 
variado menú, son cérvidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españoles. F>isponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos do Pana-
má, Perú, Chulo y América Central, Bolicítenae 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
PASEO DE PEREDA, núm- 1. — Teléfono 4f, 
Telegramas y telefonemas: B A S T E B R E C H E A . 
S E V E N D E o alquila cd b a l - ' P « R AUSENCIA MIÚ • 
oeario de la playa de Sari Mar-
tín, de Santoña; edificaolón 
modern?., con todos loá servi-
cios completos. 
Para detalles y precio: JERO 
NIMO HERRERIA.—Santoña. 
A c a b a n d e l i e g a r 
da 1Í?S principales fábricas de 
Europa las últimas novedades 
en papeles pintados. 
Grandea existencias. . 
Precios baratísimos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-67 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
por reforma de local 
T A B L E R O S , N U M . 3 
VENDO camioneta «Ford», en 
buen estado de conservación; 
precio económico. Para infor-
mes: Enrique Terán; Suancee. 
EN REINOSA se vende hotel 
do reciente construcción, muy 
amplio, con járdín y todas co-
modidades. — Informará: don 
Eugenio Gallego, en Reinosa. 
níilea sala. Ii;iy uiuéfefe 
concha y bronce, preciosa.! 
para, y espei--.s y n! i-os 
de arte, y juauo.—üe onrtl 
una y de cinco a siete. Ca |̂ 
ar, 1, portería. 
SUS OJOS SE CANSAN!1 
be usar gafas con cníWjl 
«Daylo-Ponctuelle». Dan ^ | 
genos limpias en todM 1̂  
recciones, ponen al ojo alf 
go de la congestión, '̂ffSL 
por los rayos ii'"ita-ní:c'8,rf!3 
Ortega, óptico, calle BxS*\ 
número 1. 
P e d i d l o a p r o s p e c t o s r e f e r e n t e s a l o s T U A T A -
M Í E N T O S V E G E T A L y F I N I C O m c d i a i i t e l a M A S -
C A R A A S P I R A N T E d e í P r o f e s o r D o c t o r K ü í i N . 
d e B e r l í n , a 
" V E R K O S " 
!NSTITUT0 BIOLÓSICO INTERNACIONAL 
S e c c i ó n C, 1. 
ENSEÑANZA, a base de prác-
ticas, efe teneduría de litaros 
por .panlxlfa cloMie y cálculo 
rnaicanül, en Boniíaz, 2,̂  ter-
cero, done ch a. 
Lo m e j o r p a r a ¡ a s T O S 
' ,. Konqueias. CaUrros. Uringî  ef: 
\ ABORATUKip ARRAMS VSEVU.I A 
| A V I C U L T O R E § 
alimonted vuestras avi3s,c,,] 
huesos molider. y obionütci» 
sorprendentes r e s u l t a í W 
Tenemos un gran si;riid0. 
molhios para liuescs, caiDT 
ras para cocer piensos, conj. 
verduras y corta-raicea esm 
c í a l e s para avicultores. , 
Pedid catálogo á J. 
M A T T H S . ©RUBBg 
Apartado18S,B»-Sj 
B«pre8entant« en 
Joué liaría Barboi», 0,É9* 
7, (MionAa ^ 
lílneiiles HQ^OS: OISfi 
Aíds barato, nadie 
tar dudas, consulten 
J U A N D E tíERREt^J, 
SE DESEAN en stlP 
dos pisos COIIditÍgU# 
condacioüics coinrespoí?^ 
valor on icnla de 6.500 
• A 
pesetas on junio.—D^'S^ 
esfa Admini.slración, 1̂ • 
bre, a Sr. B. E. &* 
PLATERIA. Julián S & n ^ 
Objetos para regalo. F̂ríit 
de todM clases. 22, San 
cisco, 22. Santander* 
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•Si l̂lllll•illlnlii'̂ •l•î ", i i «n«««Kt̂ M«uú>.t̂ f>itt>«vĝ ^ m iñmSmmiiímmmm>nn-w~*i'~:—— 1 • 
r T o r p e c l o ^ . ^ - G S p e s e t a s . 
r 
y t i n a c t i l a i a e s p e c i a l q u e a u m e n t a . e n m i 
m e d a s t a m o r t i é m a d o r e s ' 
T P o r p e c l o . « l O . l l Z » p e s e t a s . 
• y e i e r » , 3 p l a , z ; « i s , 3 s u p l e n i e n t a f i a s . . . . . S > . S > 0 ^ p t s . O a b r i o l e t , o i i í x t f o p l a ^ a , " * * i n t o r i o r - e s . . , . 
C o n t i u c c i ó n i n t e r i o r - , , c i n e o p l ^ . ^ ^ m p l i a s . , 1 1 . ^ 3 ^ — O o w p é , 4 - p l ^ a s á r i t e r i o r e s . 
1 3 . 1 ^ 0 p t s . 
I R A . I ^ í O O I U I V 
JVt'VVVVVVVVV» VVVVVA.'» -'i »A.\'> •Vl̂ .'t'.'VV- tVÍ'í VWVWWWWV», 
es s b m s s t o r r a s 
SERVICIO. RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERAÜRUZ, 
_ TAMPIOQ Y NUEVA ORLEANS 
















el 3 c'c raay^ 
» 16 í'e junio, 
» 5 de julio. 
» 28 de julio. 
» 6 <Je septiembre. 
» 29 de septiembre. 
» 20 de octubre. 
» 10 de noviembre. 
.•» 29 o nováembre. 
» 22 de diciembre. 
» 12 de eríero de 1927. 
» 31 degenero 
> 23 de febrero 
» 18 de maxzo 
» 4 ele abril M A A S D A M 
e m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s d e c a m a r a 
y t e r c e r a c l a s e 
P r e c i o s e n c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
Sfueva Oíleans 710,00 
582,75 
Veracmz ..- ,, 582,75 
•Wj. Habana Pesetas 539,50 
Sí? ? vCl08 e^in í^^ ídos todos los impuestos, me-
n v m r n t Gm 0rietoá' que son Ocho dollárs más, 
m ^ l l ^ F J k j ^ K A G E N C I A B I L L E T E S D E 
F.f. V I j E L T A C O N L:N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
de t J ^ F 0 , ^ s°ü, completamente nuevos, estado dotados 
i w . 0 0 adelantos morip.mns s i ^ ñ * «„ ^ a t ó -
rot̂ s son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
feSlPERA. CLASE dispone, además, de magníficos CO-
jEDOREy, FUMADORES, B ^ O S , DUCHAS y de mag-
rea biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
« . sonal a su servicio es todo espiSol. 
recomienda a los señoie-i pasajeros quê  s« presenten 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
a P í la documentación de embarque y recoger sus billetes, 
ĝua toda oíase do informes, dirigirae a su agente en San-
T S ^ y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
Praiv--Aparlado de Correos, núm. S8.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCÍA.—SANTANDER. 
í u s t e d e s t i e n e n q u e e l e g i r u n r e m e -
í o f e c Q n s t í t u y e n t e p a r a u n 
d e s u f a m i í í a , d e b e n u s t e d e s f i j a r s e 
e n q u e n o s e a n a d a q u í m i c o * 
^ y e c t í n gran ^ataia a! bicarbonato en 
«sos.-Ca^ 0,50 pfe fiiearbonato 'Je sa 
5.3, catarro crónicos, bronqtiitís y áchUíduá 
Fíjense en las Sales 
N u t ^ t i v a s " É U D ! D C r ^ , 
que son de origen Vegetal. 
Contienen todos íos 
elementos en formr- per-
feciameníe asimilable que 
son necesarios á la v.u\:>-
ción del organismo. 
• Las Sales Nutritivas 
"EUDBDCW no tienen 
gusto alguno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. 
El día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
lia» H "»*i*r- Ŵg? Xfi 
Capitán, don Agustín Cibernáu 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga coa destino 
a HABANA, VERACEUZ y TAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 533, más 14,50 de imptos. Total 549,50. 
Pava Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
Para Tampico : ptas. 5S5, más 7,73 de imptos. Total 592,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
El día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana;, «aldrá de 
SANTANDER el vapor 
m a n o e 
j3> 
e n i r a r m a c i a s y o g u e f í a s - ^ 
^BUUi PEBEZ DEL MOMSlOi-Ka» «i _ 
M A P R I 9 
Pábrite dé tallar, biselar 
V restaurat ioda elewe de 
lunas, é sp0os 'de las for-
mas y medidas que .se d0-
6«. Cuadros grabados y 
mcldurasf, del pafá y es-
tranjmu. 
m n m ^ m k j í m m m 
igalfe á« Saa losé, g 
para trasbordar en Cádii: al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pa-sajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasa-je en tercera' ordinaria, j ^ r a ¡amboi 
destinos, incluido impuestos, peseta 657,75.j 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
El vapor 
saldrá de Coruña el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Jokohama, Kobe Nagasaki ' 
f (facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
| dichos i>uertoa y para otrós puntos para los cuales haya 
I establecidos servicios regulares desde los pueitos de ©sca-
| la antes indicados. 
i Para más informes y cpndicioáeé, dirigirse a sus agentes 
| en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z ' 
* Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEBEZ. 
. m m B1EH Y BÁRáTO 
Especialidad én banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R QTTIM.-Wlf l ro . 231 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to Italiano de fama mundial LOIÜU, evitaréis ^1 uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, Incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante l ibro g r a ü s u Dep. general: S lg . Ugo Mó-
roñe, pla^etta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
E n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
proyecto de línea 
Santander y la 
D e m o s t r a c i ó n i n d i s c u t i b l e d e q u e t i e n e q u e s e r n u e s t r o p u e r t o 
l í n e a . 
^opilamos tto nuestro, estimado co-
lega el añipQírüaaTite ponlódico úe ía 
Habana «piarnio de la Márina»: 
tiComitiinúaniqs" hoy • la puhlicotcián 
úeü. proyecto idie -lirue-a ¿rápida entre 
Santandeir y, la Hal)'aíim, cuyo dnfor-
joíe poseie. la Aisaciiiaioián die Goinier-
eiiantcs de la Habaaia. Mañ-aná ter-
m'aiiameíinas la inserción de tal pro-
y^ctp y dax.emas a conocer las me-
ú'Sdas iquB 60 propone adiop'tar ¡a 
\Aisoc.iiaioián do GamenTcinnitoa do la 
Habam, para majorajr las comuni-
caciones efialíEtó Guiba y iog puerto-s 
d« otiras ímaioianios. 
Dice así la sogunidia parte d«3il m'en-
ciiocnadio LiiíOTine: 
tcEi • sarvici'o iraaicitciinial (americano 
ííáilaibliOiCiido por ol Ha-viro, tteno i l 
grain ii)íconv.en,i;«n!te de qua el canaJ 
de osle pu;arto sólo mikte 4,50 metros 
d-e oauiado a bajoímair y,' par consi-
puaento, los buqiiics pnedlean solamen-
te entrar o salir en, las horaia pró-
ximas a pleamair, lo que, natural^ 
Enenifce, equivale a adiargar el viaj? 
G U ccfintia •catrjtidaid impoTítfanite de 
tieanpo, que da lo miiamo petrdesr es-
X>erando el buque pa-clmtiemeaite fue-
ora dol oaíUiaü, cnertrasando la salrla 
'del úitimo pUiCirto o. disminuyeaido 
la ra'Dvrcha duaumtio Ja última sm-
eílecKu/i-a. Aiki paKlaera, oigiregairsc al-
gunia oícra dleisvemlflaja, parque es 
muciho más ' peagrroso ntavogm* por 
el Ciaai'al do .da 'Atarntoha que por el 
AíU&nitico, con gwamidlos tonelajes y 
a girendes veilcbid.ajdes. Todas estas 
iraíOTMea expui&stas en la cantiiemda 
habadla eíiitirc Bmst y el Havre, no 
htm baistado paira diociddr la bues-
Í-WMI en favoa' de 'aquél puerito. Son 
Rbscfiutaunicinfbe MadflnAstilbles los 624 
ícilíxni'Qliroa Brost-Bartó. El Havre 
SIÜÍO dista <S& Pairís 228 kilómotiros. 
esta cmíumstaínjcáa y la fiiKaMad 
P'áiná 'diiÑprmirrr «port¡üfnjaiiilx>ri'to tren«s 
rápidos d.iscíreaiio'nialíss, lo que es 
punto. esemci/al ddl programa, en es-
ta 'düabaincnfa, relaitivamemite a los 624 
kllómeitiros aitados, ha diecidido el 
usunto djeñniídvamenltie, emprendién-
dose diespués las costosísimas obras 
de mejora que el caínail y el puerto 
siiccesiltian piara que díesaiparezcan loi 
gravíginnos incoaivetnáenrteis de la fa.1-
ta kie calado. No se ha atendido a 
la, ocon-oanía stno a la. parfeccián -le 
La obra. 
Per - la raisnua imón, de distan-
«jia, ias Ifinoas ingiesas no terminan 
eoi Plymouítih, ni las iltlalianas que 
proceden dio Suez lo hacen con Brin-
disi o Tamnito Bl trááfco marítimo 
irasatüámrtiico «no busca el ferroea-
íuril más rffóxiimo, sino el más be-
neficioso»: €}9ta es la clave del pro-
b.liema y el pTonoilpio fundamental 
'aoeptado que nos debe servir de ba-
so para isu resolución, como ha ser-
vido 'Jlóigiiic amonte a las demás na-
oioraas ile Europa. No se detienen' 
Jos bu.que9 an Brostj Plymouith o 
Tarento, sino que penetran Irasta ^1 
Havre, Souitilnanipiton y Génova. E l 
criitierk) granerail seguido en la reso-
Jutoión dio este asimito, ha sido único 
y : está fundiaidio, como ha dicho M. 
Hleckeir, iiiigienriiefr» j>afe de ]mon,tes 
y calzadas, etn que para ol pasaje-
ro, oí excoso de navegiación es pre 
f^nible a la faitiga que produce un 
largo viaje por íorroca-nnll. 
Claro está que . cualquáier solución 
tía ipreforibLe ia la. de aumentar :a 
ftavagacióji y ^anibién el recorrida 
per ferro/caffffál, lo que tiene lodos 
los inconvieoimties y ninguna de las 
vemíiajias: m á s tiennpo, más dinero 
y mayores males/tias. 
Se 'impone la soflilioión más cómo-
'tíia y a la. par más económica, que 
ocmiS-'-its en reducir el tíraaispointe por 
í| rrocsirr'H cuianito feeia 'posábde^ de 
aioürrxlo con lo espuiesto por el úl-
1i:.mo inigmitero frainoés ya citado.j; 
Aidicanás, el f5recio del' paéaje ma-
î i'/iniO d'tísíde Amónica, es único pa-
rtí los distintos puearfos de la cost-a 
y el biilote <lel íerrocarrill hastia Ma-
drid, vía,, aunque no proporciomal-, 
mente, segnin el número dio kilóme-
liros recoiuiLdos. 
La sdüuiciLón idoál, tecrica y per-
fecta, sería llagiar oon los buques a 
ia caipvtail dle Ota nación. Este es el 
criterio reisumwn general seguido >?ii 
ol 'oxíiTianjoro y que nosotros debe-
ii>os aceptair. Si pudiiáramos atracar 
ios buquos en la Piuertia deíl Sol. no 
habría, quo pon'xir «cin <0tf/na solución.: 
lo (JUÍO qú.icie do.ci'r que os jviociso 
ia.t¡naic.a.i- efl buque a la. menor dis-
.tanciia do M-OffBnüdf a) pm^lle miie esr6 
máiS - pivjíoiffno a Madrid. La forma 
•de la pemínsiuilia y ía situación cen-
triail de la capital dletarminan un 
sistema principal de Icomunkacio-
•nes radiiailos que el tlurasrtia y el hom-
bre de negocios aprovechan penfec-
tamanrt̂ , gituánda&e ojn el fcemtiro, 
da'sde donde puiedlen hacer fácilmen-
te viages parcialeSj coanpletandio cir-
cuitos o itinerariols icerrados para 
{rocanrer lais candadlos y regiones que 
más le interesen. 
El día en que la navegiadón aérea 
'Imaisiaftr.ón.lV.c-a sea ccmerciail, las ca-
bezas de línioa serán las grandes ca-
pitales. LQS habitantes de Vigo y 
de 'Cádiz ."teniidrán que ir a Madrid 
para emiprendoir ed viaje a Am'éfráca. 
•Es a Madíilid dloaitdo hay . que llevar 
fáciDmonite ad tiuriista lo mismo que 
'ál hombre dio negocios, ahora y des-
pués. 1 
En los momentos presontos y r?n 
cu^lo se refiere a lia elección de 
puietrto, no ae nos cioulrta que existo 
ohra razdn podlorosa paau deoidir ol 
aaunto, y no consiiste en la magni-
tud del sector o '«hinterland» setrvi--
do par el {manto pana un radio de-
teirmatnado ouaRquicvra y en función 
de la forma genemal do l-a coalla. Sí 
con un radio dio tiosciorrtos a cua-
Ijnoaüeínitos kilómeitros trazamos cir-
ounitoreniicCfaJa liaciendo rospoctáva-
manite cevn'i.x> on Eiroyt, Vigo, San-
tandier y Sevlla resultará quo el sec-
ítor sorvildO' por ol mismo do 'estos 
puertos, situlaido al extremo de Ja 
anuida penfinsuEa bneitona, es muy 
pequeño, menor que el de Vigo, que 
se* aproxima a-im cuadrante, y os 
mitad que el semálcírculo conrespon-
dáente a Sanfaandcr, a su vez miicho 
menor que la zona de Sevilla. Esta, 
razón, también es genaral. Lia forma 
<l)o la cositia 'Jimiltá ei horizonte del 
lado de la tildrra a un aireo mayor 
o ipenor, y por consigniiento reduce 
el número de fermolciairriilos que con-
curren on el pueilo. En unos casos 
como en Breert., oxéate una sola línea 
que tejnmftm allí, especie do c-ĵ o-
jón sin sálfidía, sin nudo, confluen-
cia ni- pcjaible diisipcfrsKn, sino en-
cauzando de modo limitado y preci-
so al pasajero según una sola di-
rocoión, y en otros como on San-
tander,- el puerto es el primer nudo 
o siaitiema radial de dispersión y con-
cetnítracióm, exitstiendo paira ello tres 
líneas princlpalües; la d.e Oviedo, la 
de Mad^id,, la dio Bilbao^San "Sebas-
tián y la de Burgos, en construcción. 
Claro está que no es sólo el núnioro 
de • líneas directas o radiadels 3o que 
irnteresa, sino los nudos o enlaces 
de estas con otras, y, &obre todo, la 
impc|r|tíanicia de estos nudos, quo a 
veces son, no sólo centros eecun la-
rios de dispersión, sino de comuni-
cación intiemacional y principal, to-
do do que conitrihuyo a efectuar una 
especie de drenago detallado, minu-
ciowj y convergente del pais hafcia 
efl) puerto, farmJan.do una red o ma-
lla cuyo tráfico y cuya importancia 
dependen, entre oíüras causas, de la 
situación gooigráfica do ' la región. 
La de 'Santandter es excepcional, por 
hallarse en el mismo meridilano que 
Madtnid, por ocupar la posición cen-
trad entre te cinco provincias le 
Galitóa, Asturias, Santander, Viz-
caya y Guipúzcoa, que forman el 
litonad cantábrico y por baJlarso 5 i 
.kilómetros más, cenca dio Madfród que 
rj'ngiún otro ^puerto do esta costa, 
«vtarf̂ aja (quiO nK p̂eiato a' paísa.jeros 
es de 125 káilóanertiros y de 320 res-
pecto a Vigo. 'Cualquier v.iajeio que 
degeanbairca en Santandter tiene, por 
término medio, menor recorrkiio des-
d*© esite punto que desde ningún otro 
a cuaJqupjer patraje de la España sep-
tentrional. Ditepone paira ello del fe-
rrocarml do la costa, Ovledo-Santan-
dtr-BíJbao-r9an Sebastián, y del' fe-
aTOoairil del Nccte. Esto a ciento 
ocho kilómeitirc® dio Sanitander c.ru-
zia ai dia la Rebla a Valmaseda, en 
|ia ostaici'óini Kle Malíüpdrquera,: que 
es el segundo enlace o nudo. Bl fe-
írrocairpE dio la Robla sigue aproxi-
madlannente Da diatacoito Este-Cteste. 
En:iaz,a duiego la lüifaa de Santander 
a Miatíimd y sucesivamente, en las 
ostaoiianies do Padaxoa y de Venta, 
de Baños, cien las tiM No-rte y d-y 
Franoia, siando la diistancia. de.&tio 
Santanidw ínáfl'ta dcícúnas esíacinnes 
••dB emjpailimo i mucho:, menor quo ia 
da puKctos si/tiuadcs a Ou-jonte y-Oc-
Cx'tóíiAé, Jo quio ra í̂iimfparlanifcr.nî  
IRŜ ejcitib a Venta" cW Rqños, s¿w¡á|dp 
a doscicnitos 'llreinta kilóínotros de 
Santands^ a quinientos cincuenta 
de Vigo y a ouatroioienitos cuaironta 
y tevís dio PaJ&a.jes. Y eo llega a Ma-
drid después de pasar por los em-
palmos do Medina y Vi 11 alba, con 
qu(i.r.;'(cni'.cs tiréis kilóanoliros do roco-
trldo, qu.e es la dr( riarlci.a mínima 
corT'j-spcadienirto al Cantábi^ico y At-
lánt/lco, con: vor.ítaja hasta do tres-
cientos volnfe sobu-e' a'giuno de los 
otros praerntos. És'ta cifra de tros-
tóentos veinte rospeoto a la de qui-
n.iientos ."haois, nafinoacnita nada me-
nos que el s-cistenta y cuatro por cien-
to, una enotrmidad,. Todas ostias con-
Bidenaaicnes no dláj'&n lug.a¡p a nin-
guna duda nospcCito al puerto que 
ha de sor cirrigen do los servicios de 
que tpartamos. 
Debeancri advoirtJr que el muelle 
de Santander es lia cádle o avenida 
priincipal do ]a.ciiud.ad, y quo en r.l 
pnnto medio de el La so ^ hall a el sitio 
dfepuesío pana, el at:aque do los 
(itnaaaih'já.n/tiicos, mueiüo que tiene un 
calado do ocho mei'ros bajo ol nivel 
del coro djeil pncirto y con proyecto 
aprobado pinina . su transforirnaaión 
en aiuíodte de 9,50 mciírós, y a esto 
hay que aiñadrr, quo no -sólo las vías 
so haJlan al cttetado de los trasat-
lánticos quo a'tlnacan, sino que una 
de las estaciones linda con La zona 
marítima y la otra se halla a dos-
cientos motinos de olla. Todo esto es 
exoepcicnai e inidisponsíable para la 
solucrlón tn,tog-:ail y parfwla dol p!ro-
blema. No bas/ta-que los trasallilúnti-
cos atuaqucn a dos muielles, .es ne-
cesario que al mismo tiempo se atra-
quen a los trenes, a las estaciones 
entre el buque y el tiren y sus ofici-
nas, u onitre o buque y La urbe. Sólo 
así se re&uedvo ed (problema con per-
fecci-'n, porque ed viajietro necesita 
los dos conltlactos. Estas condiciones 
eliminan doñiiitivamonte de muchos 
puertos, donde jamás será prácti-
oamonjtie posible atracar ed buquo a 
ík. ciudad. Si entro las oficinas de 
loa consignatarios, los Bancos loca-
les, loa Gcnsulados, la Aduana, las 
estaciones y los buques no hay con-
tacto íntimo, la solución no existe. 
Todo edlo se necesita. 
Lea h-rirr.lnios estaMefcndos . en ios 
f-cr ircmnrriilps do esta zona resuelven 
la ouostión en cuanto se refiere al 
emteírque do pasajoros, sin necesi-
dad do hacer en ellos ninguna mo-
difî acióm." Entre ocho y nueve de 
lia noché iLoigian a Santander los tre-
ms quse sadionm'por la-mañana, do 
Oviedo y San Sebastián, y también 
el' rápido dt2d Norte, procedente de 
Madlríd. Do modo que el buque quo 
salga do Santander a las doce de la 
noeho ILexnará los viajeros que por 
la mañana hayan salido do Astu-
rias, Pajonlcia, Vadladoliid, Segovia., 
Madrid:, Vtócaya, Guipúzcoa y los 
dio oíiras proviiTiiCias, como León, Avi-
la, Burgo® y las dicanás que tengan 
fácill comunicación con las.; lineas 
expresadas por initormedio de los 
ari-aces que hemos citado y de los 
diomás feinrocanrilos &sícuind arios. Y 
como la dtotancia. desd'e Santander 
a la. Habana es de cual'tro mil mülaa, 
w el trasaitlántico puede lia.cea' quin-
ce millas hoiía (iló que es •corriente 
en los buquos españO'Jos) ' resultará 
que para haocr. el viajo Madrid-Ha-
bana se empleará eí 'tiompo que se 
ex pono a, continuación con cd actual 
ho'iurio y vodocidaid de . los • tremes, 
os dzoiir, sin míe jomar ni; alterar na-
da do lo -que hoy existe. Madrid-
Sanltlander:-13 horas.» . . . . . 
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V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
m J : \ 
traídos o de unas medias con puntos 
recogidos. 
En ed presente momento histórico 
de la Moda, todas las miradas se di-
rigen a los bajos. Las de «ellos», por 
devoción de adorar por la peana a 
la que se mira y pensar y exclamar; 
¡Vaya una mujer bien calzada! Las 
de «ellas», casi siempre con la curio-
sidad fisgona y malsana de adyertiv 
un «punto» o una ligera «distrac-




Ya en plena moda primavorad, dos 
tendenicias contrarias imperan en 
las últimas creaciones de la alta cos-
tura parisina. Una de ellas lucha 
por conservar la feminidad que en 
todo tiempo fué distintivo de da más 
exquisita elegancia; la otra pone to-
do su empeño en masoulinizar a la 
mujer. 
Una. y otra tendencia está gráfica-
mente representadas en nuestro gra-
bado, en el que reproducimos un de-
licado modelo de «chez» Tellmann, 
y otro de «.smoking» de la casa Gran-
dj-snin.- ••. , . 
Los conjuntos de «smoking» quo 
hasta hace poco solamente" se ves-
tían por las mañanas, ya se llevan 
por las tardes y basta , por las, ,no-
.óhes.. Anria^ la'sucesora de Made!e¡ 
ne cfc Madelcino, de París, es la .mo-
delista que mayores fantasías pre-
senta en. I a actualidad .cu chaquetas 
efetüo? «smoking» para Na ivtinioftés 
más 'sedê ta-s' do, .noche, empleando 
en su confección los tejidos más nue-
vos, entre los cuales juegan un pa-
ped importantísimo los laminados 
do oro. 
La moda del «smoking» cada día 
va ganando terreno entre nosotros; 
tanto, que no hay conversación' fe-
menina en que no se hable de los 
conjuntos de «.smoking» que, al pâ  
recer, gusta a muclias, a pesar de 
ser pocas las que hasta ahora se 
atreven a llevarlos. Pero se atreve-
rán. ¿Quién lo duda? Es moda y es-
to basta, aunque ad seguirla la silue-
ta femenina pierda su más pura esen-
cia y la imuicr parezca un camarada 
más entre los hombres. , 
Como'se atreverán con'la atrevidí-
11a modalidad de las medias 'de ma-
lla ancha, que en PariVse llevan con 
los trajes do noche, casi siempre en 
tonalidades a juego con el -calzado. 
i Medias y. calzado! He áquí una 
alianza que .lo es todo en ia moder-
na iiiuumciiUi.na f-mienina, pucslo 
quo el traje más rico y: elcíante des-
merreo" al lado de unos zapatos dis-
Este popularísimo primer actor, 
que celebra hoy su beneficio con U 
obra de Muñoz Soca «El verdugo do 
Sevilla», nunca representada por él 
en esta ciudad, es una de las figuras 
más interesantes de nuestro teatro 
cómico: su juventud, su arto y su 
talento le han colocado en primera 
línea, donde se mantiene merced a 
®u alto prestigio. 
Para aplaudirle y admirarle hoy' 
se congregará en el teatro Pereda 
todo el púbdico aficionado a las gran-' 
des creaciones, como asimismo Su 
Adteza Real el Príncipe de Asturias, 
q\io ha prometido la asistencia al 
acontecimiento. 
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En ¡ a D i p u t a c i ó n . 
S u b a s t a y a d j u d i c a -
c i ó n d e l a s o b r a s 
p a r a l a n u e v a I n -
c l u s a . 
A las doce de la mañana de ayer 
y en la Diputación- provincial,; tuvo 
efecto la apertura de. pliegos presen-
tados para la construcción de la nue-
va Incdusa y casa de Maternidad. 
Presenciaron el acto el'señor L J -
pez Argüedlo, ed diputado provin-
cial señor Nieto Campoy v el nota-
rio, señor Casuso, actuando do se-
cretario el de; la Corporación pro-
vinciail, don Antonio Pesadilla. 
Se presentaron siete pliegos, en-
tre ellos algunos firmados por con-
tratistas de Santander, adjudicán-
dose la obra provisionalmeme y has-
ta ser refrendada por la Comisión 
provincial, al contratista-construc-
tor de Madrid, don Vicento Codillo, 
cuyo pliego. resultó el más venta-
joso. 
El señor Codillo se compromete íi 
realizar los importantes trabajos en 
la suma de 916.072,30 pesetas. 
E l príncipe de Asturias enJ ¡n^ 
A s i s t i ó p o r l a 
a l a r e p r e s e n t a d 
d e l t e a t r o P e r e d 
Por la mañana. 
Su Alteza Beal el Príncipe (] 
turias dió un paseo por la 
por el Sardinero y la capití 
Guando el gobernador civil 
rigía a firmar en los álbumeg 
dos en el regio alcázar, en la 
por cierto, han firmado 
número do .personas perten̂ ' 
tes a todas la« clases de la ' 
santanderina y de la Montaa 
perándose que en días $Uce8j 
continúe haciéndose esto pa].a 
mostrar al primogénito de 
Soberanos, ed gran cariño qUe ';! 
todos se le guarda, don Alfoi^ j. 
vitó al señor Orejai Elósegui a 
bir a BU automóvil, hab'.ándolc I 
Príncipe de diferentes cuestione, 
demostrando conocer perfeclam^ 
los de más palpitante actualid̂  
interés en la provincia. 
El heredero de la Corona se ^ 
tró satisfechísimo de su estancia« 
nuestra capital. 
Por la tarde. 
Poco después de las tres sali(S8 
automóvil ed Príncipe, dirigiéndo ,̂ 
Carandía para continuar la 
del sadmón. 
Pero por causa de la lluvia a 
precisado a regresar a Palacio, 
de llego antes de las seis y ^ 
de la tarde. ^ sobt 
Poco dospu»s asistió al teatro?} 
reda, donde presenció la repŵ  
tación de «La venganza de don Ka 
do». 
Hoy acudirá de nuevo a dicho 
liseo, donde tendrá lugar el HenM^rato'ÍÍC 
CÍO do Valériano León con «El -
dugo de Sevilla». 
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En el b a r r i o de pescadores. 
e n h 
Próximaanente a las diez se det 
ró anoche en Larcdo na incen 
en el tejado de una de las casas 
la calle de Enraedio, situada en 
barrio habitado por obreros y { 
cadores. 
Debido principalmente a careti 
la villa de servicio de incendios 
suceso adquirió en . el ánimo de lí 
gentes una máxima iraportacé 
pues se suponía, con. fundamen! 
que ía propagación sería ua-l 
y con ello la destrucción de la 
zana de casas correspondiente. 
El alcalde de Laredo, don 
riño Astúa, con el que hablam 
obteniendo de su exquisita amabi 
dad algunos datos, pidió anxiüo 
Santander y a San toña, 
este punto cincuenta so. 
artillería, y de nuestra ciudad 
bomba del parque municipal, 
cierto que ed personal de ésta 
bió aviso de volver ad parque «i 
do hacía quince o veinte nunt 
que se liabía puesto en anareba 
haberse extinguido, aiortunad: 
te, el fuego1: 
En la extinción de éste tral 
con enttusiasmo eil vecindano, 
acudió en masa en auxilio de 
numerosas familias de la ^ 
niestrada; las fuerzas de ai 
y la dotación de un barco surto 
aquel puerto. 
A las doce y media de l& 11 
había terminado el fuego. 
Según nuestras noticias 1111 
resultó con quemaduras de m 
consáderación. 
En el lugar del siniestro & 
con las autoridades el delegó0 
b emati vo del partid o. 
Ti 
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xdir «na c( 
mudada por 
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Viajes. 
Procedente de Madrid llegó a nues-
tra capital el distinguido ingeniero 
de la Compañía, del Norte don Ma-
nuel Pita e IglesiaP. 
—En el rápido dol Norte salió hoy 
para Madrid el bizarro teniente co-
ronel do Intervención militar, don 
Baildonnóro Martínez Serrano. 
Pe t i c ión (Je mano. 
Hace un os días, por el distinguido 
señor don Raldoniero Martínez Se-
rrano y pam^su hijo don Nicolás, 
primer oficial de Intendencia müi-
tdr, lia • sido pedida a nuestro 
particular y muy querido amigó 
tnble e'sppsa, la mano de su bella 
Ihija Concita. 
La I.H>d;i sé celebuará. on breve, ha-' 
Itii'nfióse., cruznidn piitt e los novios 
ningnífiroi-.-y preciosos regalos. 
Un concierto. 
Hoy, a las siete y media de h 
de, darán en este Ateneo i * i 
resante concieito de piano J 
los notables artistas señoo»; 
Rodríguez y el señor Estefa 
inteipretarán el siguiente Pr 0 
Primera parte: & 
Sonata de Beethoven on 0° 
l.11 Allegro con brío. 
2.a Adagio cantábile--
3,3 (Scherzo. , i | 
4.a Allegro final. 
Segunda parte : . • 
1. a Legende, de Viona8^ 
2. a Pleyera-, de' Sarasatc- ^ 
3. a Souvenir, de Mas^ 
naswki. . 
4. a MaJagueña, de ^ a r a ^ 
Para este concierto es J ^ 
diblc presentar la corre*!50. 
invitación. '•' ' , 
Toda la corre8pondefic'9R0 
EL PUEBLO CANTABA 
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